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■'t T E Z íjS S ^O IT O  rt*w.xa..
■Iv' :
A  L  A^G A l 
Jn^ es 14 S@ Juiaio da
Drogad gara la agricultura, artesf é industrias.—Productos quí­
micos y fármacéuticQS.—Específicos nacionales y Extranjeros.— 
4guas m^eraies y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pincele|I^Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.
.Berfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas, 
de Colonia.—iRhum quinquina.—Tintes para el cabello., 
—Extenso' y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.^Polvos de flor de arroz á varios 
perfumes en paquetes de á 25 céntinios.
E S G A  2
íta nueva casa dá iodti< sa^yalov
ŝ, crespones, p>endaii yiOtrca éteñcto;
osm
C A L L E  D E  C O M P A B ilA  N U M . S 0  ( P U E R T A  N U E V A )
espeeiaJi ,̂ coa patente jde ñaveo' 
3r 20 años. /
Idosas (ie alto y bajo' para car-',
itaciófi; imitaciones d® l<j4 mármoles.
1 fábrica más antigua da .'Andalucía y 
layor exportación. i  
Recomendamos al ptUdlOQ ̂  confundan 
ros artículos patentad»^ con Qt̂ as ip̂ > 
íes becbas por alguq^ fabricantes loe, 
distan ifluc^ó eu/belleza, calidad, f  
ib. Pídanse (Málo^os ilustAdos. 
i)ricación; de tod ;̂ clase de oí^etbstdi  ̂
V artificial y granít®.
itos de <$ffiaiebW cates
icas. '/  •'xJi.' 'I
sióny despacnol MarqoésdeLaries iS
ioi tenemos relación^alguim qon elim 
vdividuo emj&uestióB, nui^hembs de 
jar que pase ,tan eácandalosá arBítra* 
rieüad policiaca, tan enorme  ̂iójusti '̂ 
éia sin imponerles, a l menos; ía san­
ción de la íwblieidad y de la censura 
cQds enér^ca. para que la^j^ptea, 
b^onradas, los ciudadanos pa^fi^qs . 
sepan lo que^pueden.'esperan si lat po­
licía no varéfí áe procedimientos y sp 
al ©dbernadqr no pofiamainQ firmeiBU 
la corrección y castijgo de tales abur í J 





Una/ íbuena id ea
eiños t^blicado ayer; sin poner 
comentario alguno, para' qüe el 
licó y el Gobernador, se eütéra* 
solamente dé ías manifestacio- 
hechas por el intere ŝado, una 
en la que Un honra f̂o vecino y 
ré de esta localidad _ nos daba 
uéhta del atropello policiaco que 
in él'de tía feo metido. I 
El hecho que relató .nuestro cotíiü- 
icante no puede ser más absurdo y 
scandaloso, ni pusdé pintar más al 
Ivo loé procedimientos de la policía, 
or una equivocación de ésta estuvo 
étenido  ̂ en los/Calabozos de la 
iduana, desde las: Primeras horas del 
la hasta las últiqáais de la noche; es 
Idecii*, trece horad de detención arbi» 
Iraria, y adémas/tenieádo que pagar 
tíña multa de Retenta y cinco pesetas 
¡ p̂or... eso: por̂ 'que los agentes de la 
ilpolicía se hajsían equivocado.
* Juntamenm con este honrado ve­
cino, faerotf detenidos varios tima.' 
¿dores, que/fueron puestos én libir; 
,ad |sn cu^to abonaron padâ  unô  
UitiCe d^os en concepto de miífta, 
stos tío &c0Sitaron nadá más que 
so paraiue ios pusieran̂  la calle, 
n cambjiO' ei ótró,. el. que jao ee ti- 
adoí , ni sospectíosó, que desde un 
ílinmpio dijo quién era, que maní- 
s|ó d030de estaba colocado como 
“fo fundidor ón >ei estabreci- 
fjienfO dé un conocido industrial'de 
|ta!¿láza,nQ logró su libeítad hád,tiáí 
Wáriiifi hnrsntías se tíresentaróu á
Con Bumo gusto acogemOB, y nos haosinoa^ 
intérpretes ds una ides qéeiazgaínos» do 
alta conveniencia para Málaga.
Se trata d«.Treatíz&rja<]^í fdurí^te tas pró­
ximas fiestas'^dft Agpató. acto- al cual 
concurran oetefmjtosáissípéitac^s,; ^ue por 
sus ideas y oonoeimieátós especiales pue- 
ian .dar grSn>'Siliev6 é importanois» á :« l£^ | 
que se (refiera*  ̂ al movimiento inteloetnal 
moderno' y á noa^to represénte m.edibsqfara 
fomentar nuestralíndutfttia,; nuestro comer­
cio, nuestra; exportación, tódb lo  ̂que ,hoy 
debo represéntar;la vida moral y  ipateriai 
dedos pueblos^ i
Unos cuantos distingaidos< jo renes én tu -/ 
siasfas, que se preocupan por el porvenir 
de Málaga, á los cuales^Ei PotüLAJ^ presta 
decididamente todo su modeator concurso, 
soban fijado en®! Gertámen científico or­
ganizado por el ¿Colegio Pericial Mercantil i 
ó en el reparta de premios á los escolares | 
acordado por la Sociedad Económiea> doi
Amigos del País, como base para llevar _____________________ ____
la práctica esa idea, con la ayuda y cOQpe-|iioa de^todas las pioviocias^ 
ración de la Janta Permanente de Festejos.
E l pensamiento loable y  oportuno de 
esos jóvenes malagueños, algunos que se 
hallan en M ad íM  y q u i nos' han escrito.en 
ese sentido, y  Otros de aquí en comunica­
ción con aquéllos, que nos han visitado,, es
F A U L B C IO  A V E R  A  L A S  6  D E  S U  T A R D E
pSP,üES DE;RECfBIR LOS S A It OS SACRAMENTOS 
R .  I .  F .
de' Cortesdela Pron-cioiarse de que era el mismo de los días an-j i tafias de Alg^ocín y ' rtei 
teiiores. No, pues lo, que es aquella noche Hera del 1»* trimestre de,19Q6.
■■ ■ Aceptaf.igpal acuefdo sobre el.pliego de
reparos de las cuentaŝ  municipalés docu­
mentadas de Cortes de la Frontera de 1903,
no convencía. ¡Asíno'semoria nadie!
De pronto cayó, y detrás el telón rápido, 
según marcaba el ejemplar. Un murmullo 
.de desagrado recorrió la spla* 7 en. vano lá 
kláqut intentó iniciar un aplaqso. ($e había. 
íacido'‘por ser la última noéhel ¡Claro, esta­
ría deseando acabar! ¡Teifia'̂  bastante farnt» 
Levantóse el implacable público de sús
Prevenir á loa Ayuntamientos de Alo- 
zaina, Sedelle, Totalán, Algarrobo, Cuevas 
del Becerro, Coin, Benamoc&rra, Benalmá-
dena, Sierra de Teguas, Pizarra y Alameda 
que en'el'término- da un mes activen la re-
asientos rabioso y descontento y SubiósAdíí caudaciód-de sus. ingresos y satisfagan sus
pronto el telón sin que nadie llanmia al at 
¡Aquello sólo faltaba! ' '  
iQ uiéu babí'afiémosIrado su contento pa­
lia  "quopensaée én salir á recibir loa pléce*
Vm£tnnní>i.n/  ̂oKk úAtermí-
do
Su viudo don Diego Qarciía Biiiz, su madraj âfiadre política, {liéímanos»fion. 
Feliciano, don Emilio, don Julip, doña ¡María, de los Angeles, doña 
Adelaida y doña María derCarmen, he3tóano8lpolítíeogdon Sebastián | 
Briáles Utrera y don Eduardo EnciaO :Éspafia, hermanas políticas, i 
sobrinos y demás parientes,
Buegan á|)f(us amigos encomienden su j 
alma A Dios; y ¿asistan al sepelio desuca-j 
daver, que tebdrá lugar boy jueyes á las i 
- ' seis de au tarde en el Cemenieríó de San]
Miguel, por; cuyo favor les quedarán agra­
decidos. :
eB'que*-n(¿se %abía'gánado? Tal deter i 
nación estuvo á puntó da provocar nn se­
rio conflicto, si á tiémpo no hubiera gritó- 
do bacía la gente otro individuo de la comí; 
"pañía: ¡MédicosI'-¡Médicosl ¡Nat se levafita!
 ̂¡La ba debido dar algo!.
I  -Aquella noche el célebre txágicO).«e había 
muerto de veras. . í v ¡ .
Emilio Ruiz Perraiu.
adeudos por Contingente en evitación 
resuoD.sabilídades.
Y  sancionar el ingreso en el Manicomio 
de la. demente Bemediop Fernán̂ dez Atep- 
cia.
D esd e Aikte^uepa
El duelo se reeibe y despide en el Cementerlft,
Al Excmo. Sr.,Qobebi^ doí{.-Civil. ¡
•Exemo. Sr.: Varias veces desde las co­
lumnas de este mismo diario he denuncia-̂  
dó’á'isnñ dignos antecesores la anómala si­
tuación en que se encuentra el Múnicipio d'é!|?.SsfreIÜ(r, Apolo f  La Concepción. 
Anteqnera, por reclamarlo-asi la . salud dq
Sr
Son innumerables los que ha recibido el 
Nskens de sus amigoa-y comeligiona-
A C TO S BtM ÉFIC€»8
medbs^parops, íbamos á alcanzárde fortu­
na de que diese tres representaciones en 
Mató||y det tenerle otros tantos días en la 
eor£^^o síi ¡-̂ ni uno más! Los grandes as­
tro^^ 1  arte, exótico, como los' especialis  ̂
ta»,>1^amuelS8 y demás - comisionistas de 
la salud, no pueden llegar á una semana en 
i ana mUma población!
„ I I  ■
Dája noche ála mafiaña nos encootrá- 
■ ■ nube de 
én los
a as pé o p s taró: 
i^ r lew  '. ■- ¿ 'j 
más le hubiese 
iÉSe deSfie un pítiucipio carterista de 
J|eio*, ábonar las setefitít y ciuco pe 
fe a s  y  largarse; de éste modo se hu 
*iéra  librado dé las amenazas y  la
por
éééotíéidétacióh épn que fué trata­
ra «n» ina vttíA llámáii á;¿emeis'*dé
ue pii
éuerpo enteraría ptmoia que_
m nta de
Noá vámo î Ay esmitiy hacer 
, - ., al Sii -'Alhalfié-plíaqué. ¿e stíva-' «íítití¿teót'^
el de realizaiv un acto importante al queiunale^tima.cutídsld^-nu^ti'a y delyecin-i^^^,,^ una verdadera i
pudieran concurrir hombreó como D. Fraa-|dariO[:á 'héctamente,interesa| y caitalones,
dsco Giner.de loó Ríoe, D. Miguel de Una-í sabor, la jésyuéílta. _ . j Iqué Óé letras gordas-y rojizas se leía el
munoy D. Francisco Grandmontagne. | En la caen^jAe la.CdftMusnmpel no r̂eer rtai ftRtoi‘ ineQnmfipaarabl& que era
FSra esto podría organizarse, con la base) pendiente al dia once del mes actual se | ¿(jtios mis que el genio coloca en sus
antes índicada,otro concurso con dos ó tres j consigna entró IpSípagos hechoâ  ̂una p^rw?!
premios sobiré él tema, por ejemplo, de: Ms- ̂ .da de.l.?74‘97 pesetas para qcíos Aswstícos. £,̂ ,>|jonn̂ 0gi5ii qae causó la noticia de su
dios para fommtm la vida social y espiri- j Asi, sin lúás explicación ni detaiies, fenorme.  Aúu totalmente desco-
tual de íádlaga, para cuyo acto y para que^gaátó‘redülte fehocanté, teiüendo en podía apostar eualqnisr cosa á
lo presidieran y hablarán en «1 se recabaría nue todos losfiias se qa salida ®ut^ ms-|»a- ̂  e™ asombrosQ: coa sólo saber
ia piesentíA; Juzga fácil .¿o
de lo» indicados Síes, Giner, Unaurhíici- y >concepto de socowos fiomieiliario» y á r  Bepública.
breótraúBSunt^. ; " ; _ « « « I  Ea la¿íexhaasta taquíllá del susodicho
Beste honrado pueblo
Cosa es esta por tados reĉ ĉ úpida que 
îene pm origen el atrqz caciquis'irio del sé-; 
ñ w Romero Rohleda^y sus sécusces, lo|, 
cúaleé hácian de este Ayuntamiento !aju coi-. 
ô'éerjradO, porque tqdaa las. corppracipnes 
municipales que se. líqq venifio î ue,ediendo 
éraú hecii'uras Suyáé."
La administración y seguridad pérsqíml 
siemproifaerón un mRo; así,, pueé̂ ^mal po­
dían qufejaráe ios qué, como yó y Mis aml- 
g(M,clamábamos contra el cacique tutó.r del 
desbarsjtísté Municipal que hoy todos la- 
mentamós. . '
No es para echar én olvido; Excelentísf- 
tíio señbr, que se deben á la Diputación y 
al Estadó donmillones y medio; á la cárcel, 
correccional',!: hospital-é' bijueia siete; me­
ses; á los dependientes: del .Mimlcipio dos 
ó tres; á la empresa de luz, cerca de cua­
renta mil pesetas; al contratista dq obras 
dieciocho mi!; y en,fiu> carnicero, par. 
" nadero y demás, abasteeedpres d® Ms es ’
Grandmóntagne.
Los 'primeros pásos p.árá realizar e»té 
patriótídu y simpático proyecto, han-comen­
zado. á darse ayer tardé cérea de détérmir' 
nadás yersénás; chya cooperación éá lndis'̂  
pensable.
CÓñ Más deteáiMiéñtó y en ocasióñ ópor- 
taUa nos vólvéreiiios p ocupar déesté á.mií- 
to, cü;tí» É ’̂ âlidad tí impértándá pira Málá̂  
ga hó hay nécesífiafi de éncárecéií.
cómo se . ,
me. En la forma escueta 
na; no.
qne se consigj- mundo, el pequeño y el mediano, pgtiaidá han como 8 gnu dé Mayo, la riOche del día si- 
r «   ̂ *1 .ij.. guíente iá^qutístí prmsént&ría por píímna
Etper^osque ulSr._ A l c a ! « e - s a t i s f a g a c o n ,  uno,de qus dra- 
tan justa y legitima éuriosidad det vecinda-| jjjgg y ¿g cómicos
rio. ‘ ' . - I deda legua. Mejor'dicho, dé Muchas leguas,
;T para qué lá coúteStáéíóu no se retnue, | si^pre 1 o!aciciím,ítañkbaB en atts tour-
Sbueno sería que ésta pregunta la M¿es, vocSblo francés que, por cierto, nos
jala algún señór concejal én el\ cabildo aquellotí días hasta en la
éM éiiíia 'd «í -Sri lí'élkeífé 
De las %genci8)i dél juzgado instrñtítór, 
al p^aétici# üÉt detétíidó y miuncióso régiS 
tro en el domicifio del Sr. N&hens, incau­
tándose de Mdos.lOBdocumentós que creyó 
procédéqtéS pará él;iEisclpreciniiento de los 
hechos, resultó pleííáMenté' comprobado 
cuanftí a^nól iéMa éXpuéSto en sus deciati- 
ciones. , ^ *  ̂ ,
El jtteáha enéofitísdó las doa cárías del 
Sr. Ferrer proponiendo á Nakens la cohfé'c£ 
ción de dDs lihroside efiséñaiMa y la letra 
da IvOOO pesetas sin ¡cobrar.;
1,0 del gi* p de FeMer 
©á-láS fiVérigüácÍÉrííeS héchas por él juéz
jlfl ¡ f
l éii ^l olieíi .
én Málaga, aé da también otro 
feití Terdaderain&te n^ é in­
calificable. ;A ■- J -
Déspués do haberse aclárado todo, 
dé f ia b le  demostrado q.uiénera!el
detenidd; dé-haberse in ébada  el la^
mentáfile eryor y la  in^ lificab le tor- 
jPéza de los  agentes de pqhcía,, se 
tíoBsignaen elexpédiénte ün.deerétQ 
 ̂leliGobernador en él qup ée .d,icó qué 
pena de multa se le impone por 
[tíer persona de 'ñfialos Uiitecedenfest 
Es decir; que á un pacífico y hon^ 
,_d é  ciudadano que regresa á su ca­
l a  dtí Un viajé» que dice qu ién  es» 
le lo p rueba ! lo demuestra al ser; 
t«kd§ pbí ün ^
O se le hace sufrir la. detéUCion ar­
bitraria de tr ice  bofas con las mc- 
íésM s f  gfüSéríáá éonSigUieifités» y 
la pena injusta de abonar una multa
esoé por lo» que el díá oncé sa han p»fadP|^ la dramática, c M  uha biénheehora llu-
^ * S . Í M Í t S 2 f^ S ¿ fi^ á n d O lo s  nuedé s e r t e  ^DetMláudolos y juslíftcánatfio p é eíStó la S ic t í  M gran á cabildo (4 Mi juicio ^in MótiyojiMtitoa-





En éj dézpácbo déli Got|erq?idCyf ciyll ynfu
presifiidá pÓF dicha éntoiidad; se reúnió 
ayer tarde la CoiMéión Permanente de la 
Jafita Prbvinciití. de Sanidad;. í«dsüendó los 
señores alcalde; de esta capital. Rosado 
Fernández, Mait(Mv. MnñOóiyi García. GujBn< N 
rreyo.
El SecretapiOí. Sí. Reimi Máqescau dió 
lectura al acta de la sesMñ antéiiór, siendo 
aprobada. ‘ / i
Igual acuerdo- recayó en los informes 
emitidos los'inspectores de sanidad so­
bre los establecimientos balnearios de La
Diós.o cuienta de la solicitud' de Floreati- 
aá Enamorado Lqqne, dueña de una caéa 
de lénocinio interesando, autorización para 
tener en sá domicilio á ías mujeres enfer­
mas, en vez de ¡recluirlas en el HospitaL 
La Junta acordó; desestimar lo solicitado  ̂
Acordóse autorizar al Secretario para ad­
quirir lésúténsilios; necesarios para lacfi^ 
jcina de lá Sección de Higiene y reformar el 
"suelo de aquella con cemento Porjland.
El Sr, Rosado continuó-la-lectura^ del 
Proyeetoide Reglamento especial de Higie­
ne de la prostitución, aprobáñdose 'varios 
artículos.
La sesión termjnd á Ms seis y cuarto.
■E IA EnCION
DE. AYER TARDE
jablecimientos, otrq porción de miles de pe»i
.no-1 -se ..eljeigonysa ue- ̂  eomo ya dimoa-cueMa.>iésqM número pre-
gáí»9 o»l<MMtíustrMí®§ tí seguir su^inió- cadente, el martes pasado se reunió en el 
tóando los artículos que en lop eitados ¿g go^gd^d de, Ciencias la comisión 
eatableciinientÚSíae necesitan,!; ^Organizadora del Congreso Provincial.de
No quiero culp^ J*tí.tíjijiá¡gga payo acto debe celebrarse en el Mes
Jos diepisiete qu^aé niegan, tíiír
do) porque él los. p
miéron uvas de la ylfia del Señor. , i 
jp.iiéde esfé estadtí dé coaas prMongí'mé
mátí,, Exemó. Sr.T'Por'un íadq̂  
dados Munidos én cónclaye, fa'r% sé eMO- 
raii de quo hay qUé protestar T^faaMi^e 
procesar ai alcalde por sapUesta infiracéión 
legal én el r^rto.Vdel impuesto de consu­
mos en el extrarradio.de 10 que V.Ei ten^á 
noticia; por otro los que ,más ¿de'- trMóta 
años vinéron enígustoso contubernio JMP
afiu la nOché del Econtecimiento. El *1®-**® Iteración de esta pobíeí hacienda siflrssor-
darse,,siquierni por pudor,que todos cOnJTi'___él aspecto de las grandes solem­nidades; según frasé que se escachó éh los
Verd||éraMente
iqué hoipabxel ¡Sublime, sublime!, 
oiasé dj^ripor todaa paites; aguellq éTta&fr 
.i .i , , , , - todo lo ñuó uste-imano enim ^  . vérdád.!.
reparó quqel de acapa?ax M di#Rn» ;P|f* f ce el próximo martes para continuar los tra­
que sigamos siendo íeudajiaiips de p|ropgjgg ¿g qigaMzación.
¡nuevo^sefiOr... ■. .-A -' § ’
Tan énámóradPlítíMán de nOsóííóB, y de
e fee  dé ajuel ̂ dislMto ? láinuer§!AÍl se conoció que erám^Ó sé 10
Consignada había eátudiado á conciéncla, y quóera ciéí-
1 tp que h|ú)ía reeprrido más ñospRute® 9ue
especial paya depurar la última declaración 
deísti Nákens reMíp^t  ̂ «he tí® ^ 0®®
pesetas hecho á favót de éste por él direc,-r 
tor dé la Escuela ̂ ern á  Sr. FeiréV; í̂ énlT 
ia comprobada la aflimación #|¡ .periódieta 
republicano;ies decbii.,^ !®̂ b̂iÓ el cheque
éhéima y para que 
itíó T al egétíudalé, se le; deshonra epu
luna ¿eta como laí; cótíSigfláda em el
Riego de papel djs mullas
para editar una 
no qUisó cobrar
' Por lo visto, al tocar el asunto de la cons­
trucción cllndestina déla calle Angosta, a 
parecer baládí y siá importancia én relación|, 
con otras «cosas que: suceden- «e hs metido A .
la  un avispMO.̂ ^̂  ̂ _  . , , , «asu... v maoio distrito que deunáy ohá parte,y.
zá de más lejos, nos quiezén CfM̂ éncér con 
halagos y pyompsas,. cufí tí hermpgn ro­
mana;;. como ai no, f u^a, hastfinte nuestra 
tríStézá'ai cOniémtííár latí lúgubre cuadro.
jM é  Buceará,Excmo. Sr„ al quedar es 
té ̂ ftño indotados los servicios, negándose 
los munícipep á ir al cabildo mientras á es­
to no seié de nná solución,y no aprobándo
AriM^ieMo Movida; I X  ul®® I®» presupuestos? j, ;:set un caso sensacional. 7 smliendo el balito gi®pi®t ée ja | pgĵ  ĵ g meaiog qife dê
tóM ^s anéuliói' la cUríoMdad pública Í^éeíté; No cabía yâ Más. Fingía jt^tM j îgy  ̂solucionar el conflicto y en
 ̂ fdnSííqae Media hora después de e . confiamos, que no en balde lleva un
Í tr#edíÍMnía aún los pelos de p iM « y:tQ-¡ii^át,e «pelU^
tíos sus nervios en tensión y dula justicia; y si así lo ha
cosMbajpí^MM^fs esta* tunibadp un buen I dispuestos con V. E.
rajo ei#u cámaríno y tragarse uiia pócima K lado de la UbMtad porque ásí loan inaAnftrftniA V nfii I ... m-
bayeion á su aniquilamiento y disfrutaron 
mercedíes y. prebendas, sin más fin ni; más
de Agosto venidéro.
Se dió lectara¿á los nomhxes de los con- : 
grésístas adheridos, que súman 208 y .de 
las cotaunicaciones ya^recihMan del Obispo * 
de la diócesis, Gpbetnador civil y militar, v 
Presidente da la Diputación, Marqués de 
Barzunallana; Decano de la Facultad de 
Medicina de. GMUáfi®; claustro de este  ̂
Ipetituto proviuciaV y técnico. Junta Per- :> 
manenttí da¡tíestejÓs; Sociedad de Ciencias, 
Cátnmá de Coinercio, (jolegios Médico» da - 
Granáda, Sevilla y Málaga, del de Veleri- 
narios,del Ijinector d® la QaeetaMédiioa de 
Granada, y. de ló^ Doctore» bñrra y Cerezo r 
dtíMadtíd:* í
, algunos. !  ®® ‘
acordó la fmprésíÓn dojí ca^e% POí un RtÓT. a 
grafo de esta lócalidadj quédé^d® é® ío^̂uIí *'
ccuciaH y \ caridad, con tal de éogef un gesto,
ahora de uiíñ ¿é®4-!é^do contorsión fie la agonía.
qitó4abrtísórproBas, d é 'tí^  • tíúu  ̂estab^  ̂ Morenos cón carne de jl
VéremO» 16 que ocurre.
dietítíc^datítíéjltí®
cer el encardo; puíaMenté editorial, <í®® 1® 
encómendarbn.
)B1 J tíc| | itíq  «n
Hasta la» Sie^de 1» tatdé estuvo ayer él
dé’ sétéíitñy oiSÉBÓ’piiBetas, smo que .gg-gagqfieMcé él éfiMáriO dé está cáuéa 
hadé M é  al tóu- ■* „ cárcel, ámoliando y rdtiácándó dééfá̂
Mitoridades que prpe<
Ido?... ' A'V. ,,
J  Cuando él públicp compare las fa 
itíilidadéS cón que fós  timadores dete­
nidos lograron ia  libertad, dando cá- 
'da üno quincé duros» quizá producto 
de los trabajos de m  oficio para poder 
seguir por átíí dédicándose á la mis* 
| {ma faena, con la angustiosa ódiseasde 
V,/iVifQHn ohrAro dntetíido arbitta-
en lá(Aáxce]í,)^Ua   
racióné».
Hoy vólvérá pól ¡üítima Vei, pues se dárá 
porcónclueó.
I í t í « « v e * d * d
Cómo espéíáMiños y coutrá lo que dijo 
La Época, no resÉta cierto que el Sí. N ^  
kens conociera ápjrxal anteé de ̂ Ué ééte
sé préSentara éM^u casa.
No hay más qdl lo que el Mismo Si. Na-
Ifésé tíotítítdo b e  e é íi  i r  
^rriamente, cpíppréiidérá $i tenemoé 
,razón sobrtí^ay motivó jüstifieadó 
para decir ótíóJas autpfidades que 
I. así proceden no garantizan, no pue­
den garantiza! nada y que,por el con­
trario, constituyen un motivo de des­
confianza y alarmápútílica.
Suponemos que tí éstas fechas el 
Sr. Gobernador habrá procédido cüal 
corresponde ante un cago tian estu­
pendo, por qué comprenderá '^ue es­
te asuntó no |)uede quedar así; el in­
teresado que ha sufrido los perjui
kens dijo en su 
F h  é 
Los détenidos; 
gó pasado, iáiá é 
el auto élévándc 
los Sí^. Nslstíú 




ROS ya deéáe éi 
|e el juéz Sr, Tallé díétó 
tíiBÍóh la déteñcióii dé 
rátrer,' Mata, Máytíiíal. 
Btaráa desdé hoy én eo
que le^áfiministraba su inseparable y  fiel 
udoctor; el que le había pronosticado en más 
de n n #  ocasión que acabaría en terrible 
neuraMóuieo si no trocaba su vida de glo­
ria  ^Mn m u í  existenci* tra n q u ilt íy  sose-
Há fama de qué venia iMféée®« ei gran|
trágioo extranjero, era inménaa. |  Totafeque aqueUa noche le  ocurrió en lá
J LOBa^etivo'i,aupeid#ivo»yc®«fl®®tíJ®®/e»Bena^^^|^^ en todas las del;
m á i rimbómhaotós qué iMaginaran *M®-imund6 ;fó¿ándo11egóTa sÛ lVeMtq dél
mas, contUvies’éíí dMcíohários y i protagonista dél drama, y se marchó ál otro
tinta de imprénls, habíah sidó desechados ̂  jñundtítítptíma .de 1» dolencia nerviosa que, 
por páliáos é Msígnlfitíaoté® ante aquel gs-| pq* leŷ Mide hé|encijMy|gu»to dol áutíor, ve- 
níó dé lá drámátliM. , | nía mihándoje desde el, primer deto, compli-
El patrón de los elogios de que upaban j p¿jp pérfida mujer ,én él .ééguqdo y 
los escftí¿a«íós rótáUvós, resultaba peque- ; sé cuánta» cosa» más, tuvo que volver
Ao. cortado, sin duda, para taUas nwnores, |ggpgpgAp y pieserntarso en e  ̂prof 
y sé ínVentábah pálábras, se agotaban_aa-|p^^¿ abaj^ él teatro, cpUMóvldo
Miraciones, se hacían diabluras con el leo- el estrúéndo de las ovacioneB,con que 
gusjé á trueque dé jioderle llamar algo es-entdaíasmo del público premiaba la 
tupendamente enpomiástico. . , I exacta representación de lá muerte, retra-*
iPué» y el público? hós cuartos de M K ^ p p j. g ^  |e0iae¿iante inmenso, que,
misMo. í^ufietazps para adquirir localida-j pg,je, era un señor de buenaflgu-
des; el consabido cartélito anunciando que ; yg q^e b^íafCeivezasin Unj), eptírah® ®o 
no quedaba ni upia mitéra butaca, precios; fjfaUcoBL' Tétíia á la^últímá moda inglesa. 
flvrittótatítfiB. V luego en la función, el tea-1 m
reclama la salud de> AUfequéiU!





Bajo la preMdéttcia del séñor Caífarena 
Lombardo reuniólo ayer-tarde i® CoMisión 
Pjrovinéia}, asistiendo los vocales qUe la 
forman.
secretario dió lectura al acta de lai sltuáda en término deiRMalnitídena
N o ta s  b r llla n to a .—No es la prime- > 
ra vez que nosDcupamos de la biiUantez y 
aprovechamiento con que estudian las dis- 
tinguidas señoritas Laureana, M>* Luisa y.: , 
Pura Zurita Pérez. >
Las dos últimas en el Conservatorio de v' 
María Criatioa han terminado  ̂su carreras 
con las honrosas notas de sobresaliente, 
calificación qne han obtenido en anteriórea 
cursos. ' '  '
La prípera que ha cursado como alumna > 
oficial en esta Escuela Superior de Comer­
cio, ha obtenido la calificación de sobresa­
liente enlas asignatuta» de AritMétioa, Al­
gebra, y Cálculo Mercantil, Geografía eco- 
nómieo-industríal, de Europa y Universal, 
primer cursó de Lengua inglesa, y, la de. 
notable en Eeonoinía y Derecho administra- 
tivó y segundo curso de Lengua fráncésa. - 
Con este mótivo, feficitámoB coráiálmen- 
te á dichos séñoritas, á su» profesoree y en 
particular á lo» padres de tan distinguida» 
alumnas.
ÍD¿ iñInafli.--TDon Inocente FHas Bayo 
ha solicitado veinte pertenencias para una 
mina dé hierro cón él nóiqhre de La ̂ qntay
______  ̂_ y ia  idédmtiniéációa én
qúe éstáián tÓ^j^ÚÓs. A w .
También e»ttíi|^áa én lá CárcM dé Muje-- 
res, la «efiórá dé Itata. ‘
Acii8 ii»l¿si y
De la acttsacióii j^bliea sé :éneatgará el 
fiscal de ia Í.ttdiéncia; señor ; Recerxá del 
Toro.
exóítíitañtes, y luego
S ^ ^ S í ^ S n ^ S ^ n ’ei ̂ lUne-|A ¡El admiiád® én-:
d̂ scoMs má» 6 menos tersos, por todas ftrelas; ácMmaciones de sismare; el propie- ro; dfescotes^s omM del te»trocaM te^®ha ya su
••• ® i I flaca; lo» sémanarios de más circulaciónpartes, y.
No hay fiadá todaMá soh 
Lo que valiok périáiieos hi 
que el Sr. Salmefón défenderia 
Nákén», no se ha confirmadô
^ f i r h S  acontecido siempre con la publicarón á poróUO raíratos y au t^^^  
v cMiseos de París, Rerlín, Roma i fías del gran có^co, y llegó la i
nrensa V coliseo exibicióndel»íw aso^roso. _
s fronterás, puéslos f Tíanscuriió la oMa fnMíMm delsUe^ 
pobres españolé» no habíamo» tónido aúá|cio y expectación másla ásobtaHIbnBas. ' i pobres espaRoie» »o  “ »"^^ -^ -  culminante en que habí» que
ir& c 08hm iclw »^re| latíouradequeM «80uiboe lo rislblé. 11 íé-ho sobreila honra lo rislblé. •;
D. tragedia comenzó á rMorcersey
t a   int »U1«UV lu  j i-pg^éng fir ado, |f“
.cioBnohahrtíde e ó i^ m M S ^ c o ^ re -  cjomo MSr; N a|en|»i»to h®r ,
I -BultardetoBradoáespiiés, de ífttróp i incomunicado, cli^  i» que Soba podido ¡na y^ügosa un aem vP _  Toda» las miradás «e le clavaron á tra- « «  ..... T
pellado» y fiosbtrés, sqúe Advertimos I tratar do »u defensa. Lo Mí»mo ha pasado ̂  trágico al^púSco de^vésdélOPíuat^pjAi» tí® t®áhoooaio pwa cer-U ^ f y d® Mqnda de 1903 y lasindop^^en-
-■  ̂paía qtté consté tíllíetti Coüoeemos|losd8B>á» preso». |úo ei incompw a ^
, V' S
anterior, qnsfné aprobada.
A continuación sé adoj t̂aron los siguien­
tes acuerdos:
Di jar sobre la mesa el oficio de la Comi­
sión Mixta de Reclutamiento, expresando 
la satisíacción de la misma por los sérvi- 
cio» que prestara el i^rsónat de quintas y 
recomendándolo por si se estima oportuno 
concederle gratificación; y el ésÓrito sobre 
cupipli$ai6nto d»! pjazd Concedido al arren­
datario deLGortijo de San Juan de Ronda 
pera el pagó de la renta y contribución! que 
adeuda.
Pedir antecedentes al alcalde sobre res- 
ponsábilidadesdM. Ayuntamiento suspenso 
de Alhauríu el Giaude en expedieUM de 
arriendo de consumos.
Admitir Iss éxcnsas que del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Monda pre 
sentan don EernfiUdo ,Be|nal, don 4^®®
c¡tííij® . doti Júatí idtídtí'y doo
bánó. ¿"x;
Autorizar la construcción de las ohras 
de reóaración en lá« taMá» d®.l ®tífcou-
ventÓdé ÉahtO PojMogo. ■ '
Aprobarlas cuentás municipales dO®®- 
mentidas de TUianneva deí Trabuco'de
N n «v o a  ■ocla«.-^E l domiog® próxi­
mo se reunirá J a directiva del Circulo Mer­
cantil. ® , -
Entre los asuntos de que se ha de ocu­
par figura 1® admisión como socios d® los 
señores don Anselmo Bustinduy , M, Jáon y 
don Enrique ^arshall.
£1 enFA fa g i t iv o .—Con este titulo . 
dicelia I¡ni6n:
En Madrid se halla, y allí lo han visto 
ios malagueños que han ido á los festejos; 
reale», el famoso cura fugitivo que en Má­
laga estafó á mucha» personas, no pagan­
do el premio de nninerosn» reciboiB d» late­
ría."'. . ’ .
Es el sacerdote que al mismo tiempo re­
caudó alguños miles de pesetas para pna 
éscuelaen el harrlo del Bulto;
<£1 dogsiAO CNn»páÍ«A B y A M i j  
de J r̂c ,̂ déhe^ píoharlp lof intehgemtMty 
pWsónás de hum dMté.
' A lé  Anees.---El spldado Rafael Ari- 
Axiza Uibano ó su famífiá deben reclamar 
del jefe de la Coinisión liquidadora d»! re­
gimiento de Ándalnci» número 25 les al-$ 









po» m xüim m  nm um v
~̂ 'W»!Bg!iál(ia»ÉMBMM<î  ̂ ll tttllKlÜHi Mija»i i gÉÉiiÉÉ i i i i lüesaÉMi
G-rgn MíBvería
d e  M a n u e l H o m áx i
‘faniea da Vda. do FoaseJ 
A LA M E D A , 6 y  M A R T IIÍE Z , <84 
Sovbetd del d ía .— Crema tostada y  Fresa. |
J U 6 V 6 S  3^4 d e  J t í F i M e 4  9 iQ 6
BiMM«aMHwn«mMenaaMMMMwvM
por
i vacantes ;l88 . Sospéchase ?ean los autores M íh o itd
,uotsiiasde Balmonte (O/iedo) San Romaa; dos sujetos desconocidas que vagíüfc 
' f®  (Burgos) y  Córnadellas (Barce-í ios alrededores de la méncionaáa^r
J  ■ S l n l i c o i i é l a . - P o r n o u s a r l i  
I -a escandalizar han si- ¡ pondiente licencia, ha décómfsa dáí̂
^  ____t v«» u J J.- f e i f®  Autonio (^cspo y  M aría  I día civil de Ojen una escopeta a l#B ciuu
Desde las 12.— Café con leche. Avellana, I Í̂ ®®Í74H’Í® Agustín Parejo 34; y por j Diego López Suarez, habiendo páÉdo el
y  Lim ón granizado. | ocupación de la vía pública, el dueño del j oportuno parte al Juzgado respectb^r^
D p is ln f e o o f ó n e a .— La brigada saní- 
0 hoy las casas núm. 17<
H a  q u e d a d o  a b ie r t a  ... i.  ̂ ^
ju I ddsiúfsctftdo
J ^  J t íé w M é J R Á A  |d e  la\«aile de Gfavina y 16 del M uro  de 
d e  l a  P a s t e l e r í a  E s p a ñ o la  P * * * 4 o«»dohde ocurrieron defunciones por
GranaOa nüm. 8á, (frente á  *E l A g u ila * )  \ T ¿ «  b a l  a n d o  ■
Se‘sirven helados á .domicilio desde 
medio día enadelente.
S e hacen toda clase de encárgos.
el;
consecuencia de énferihedádes contagiosas.
, -  . Trah«iando en los ta­
lleres  de. hojíilateria' de rHíjos dé Nicoíás 
| L e p M é , aê ^̂ p̂̂  ̂ el operario • Santiago 
|M u l|lx  Gómez cuatro heridas en loa dedos j 
ra o ri|u lár índice, medio y  anular derecíio, 
p o n  fíérfiida de los tres’últimos por la  pri- 
Imerafalangéii’
KEVERIi EN EL CAFÉ
' Hospital civil.
Desde el día del Corpus
queda abierta al público la
d ? o i> tIn a  d a l  M u e l l e  n ú m ,  2 5
PKBNTB AL P a BEO DBL P a r QUB
Sütatislfi ie tei efti
I  O D r .  R U IZ  de A Z A O R A  LAP
f  ,, < M '^ ú l® 0 “ © e u l lg 5t a  . ' '■ ■
talle MAHQGÉS DE GIJId IARO núm.
■ (Travesíaide Alamos y  Beatas)
I T o ip m e n t a .— A  la misma horé, popo' 
¿másjó menos, que ayer, s^^han sentido so-^ 
' bré nuestra ciudad varios truenos, seguí- 
idos de'un ligero aguacero;
I fortuna, la  torinenta s e a lf jó  enser 
: guida y á poco lucía el isol nuevam ente.'
5 v e o ln o a ; ,— María Fuentes en-
; cárgada de la  casa número 4  de la  calle de 
P*ííidú8a ha dennneiado esta mañana al i
6 5  A Ñ O S  D E  É X IT O S
FUERA DE CONCUR!
niIEMBRO del J T T R A D o F A filS  I*
A lc o h o l de M e n ta '
R I C Q L i
único verdadero ̂ SB Alcohol de Ma Jife{
C A L M A  l aSEDySANE AelAl
Diiipt los DOLORESi!eCORA20N,deCABEZA,deIESm 
las INDIGESTIONES, la DISENTERIA j la OOLEP 
Ezeolonte pata ti Aseo de ios Sientes 7 laTo 





D IB U J O S  A R T Í S T i a O i  
F R B C l O S  B C O N Ó M I Ó O ®
IHIEIIBjlIlW.
O a g ts la r ,  S . - t^ M A lu A G A
1 Losetas de  relieve de vaniQ® 
pAjra BÓcafoél y  ¿foboradoe; . '  v :
5  S S A d a O l É i i 'O p u  . 
Bafteras.— Inodoros desmontables. 
T*hieá*os y  toda oíase de com pri­
m idos de oemento.
TiULLEll DE TAPICERIA
_ A N  6 A N G H E Z  G A R C I A
Ándose exolneivamente á  f  abritcar e l a ttfcu lo  de tápicerít,
gnede oireoer a i cuente gstpiietes de todas clases, sillerías de caoba ó nogal Luis ip ¡  o 
nperio y  cortinajes á preówV sumamente ventajosos. •
Se hacen tam bién toda clase de reform a. ,m ¡,
L IB Ú B IO  G AEO IAy l l i  {antes A lm acenes)_________
DJB
E l dneño de este ta lle r det 
m  f c  l li
-r^ofafefiffííMos qfte la oatideA 
fy h f ̂ odmfo.s. j(fe esta m e (fUmeJa- 
no Hene cotn^eUnéi»,
E x ig ir  el Nom bre de Z £ Z O Q Z m3
"  .V>NTA AL POftMAYOR! Rue Rlcher,t07l2,PáÍ
De lenta en fanacias y peí
MURO Y SAENZ
6ran fábrica de fápíbnes
y  s e p p íu  d e  e o p e b d
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy] 
Crdofiez.— Martínez de Águila^, 17, (antes 
Marqués).— M áiaga, i
w  e a i E i i i E  D u u o
H e M a p in a
______ __ Hn el trasatlántico ManuerCalvo^ i
gnáídia municlpai l^g u el Camero que C o n - e s t a  tarde con rumbo á la 
cépciónDíae^4hah j|4Í^ee<«njai«:mi«iin)ñM>a8fl^pi^a&|^ 
había hecho uso de uu estoque intentando >ds loO <jue conducía el buque ha
agredir á su convecipa Teresa Aguila^, sa-  ' ^dtal de 172 pasajeros que marchan! 
lien d p á  ía  defensa de ésta su híjo Tomásp^®*- 
García, armado, de una faca.  ̂ r .  ^
Pe Instrucción púbii|
i:.ia tv Á  . i¡<<. 1.  . . s i  E l Rectorado de la  UniveraidadXdIftVS 9 X c V & V iA d A i~ E fll lá  Qatrillffi bm vú-mUli^A ¿de E l Príncipe se encuentra l á  disposición t ® ® ha remitido á esta Sec
¡ar-
V n b p le a m t v s  d «  A l e o l i o l  V i n l e o
Yenden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97” á 35 pesetas. Desnatur^Jizado 
de 95” á 19.ptas. la  arroba de '16 2t3 lii 
éttM CTiatnirwtBo^ n.
erarla
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50  ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5  l i 2 y  1905 á 5 . D ul­
ces Pedro Xim en y  maestro á 7 ,5 0 ptás. L á ­
grima, desde 10 ptas. en adelante, 
v rLas demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y  á depósito 2  ptas. menos. 
E e e r t to P É o z  A lm m o d R , 2 1
bm iGIDAPOE
D .  A i i t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horaé de clase de 6 á 9  de la  noche 




i s m é r a d o  s e r v i c i o  A  d o m i c i l i o
8 , O R ll»  G a u B a p ia im a , 8
Eff la Beferfa del Pasillo il8
Sajito Domingo núm. 28 se vende vi 
noleg^'
Tinto^
i a . « d t ; ; 4„ i i a T i .^ r e ; c o n 5 . r ^ ^
lU e d e lU M q u é s d e L a iio ..  • |  b m  «le don í  i« ic i80^ a e » » 4a Car
* * ? ^ ® * * ® *  ^ intssUaos A lf En v ir tu d : de oposición ha sido 
MsIomrooI  <I« 8 d ^  de Garloa, í  da doña Elena Cortés Le iv a  mai
rC o g n a ie  G o n s á l M  R y a s a »  f propiedad dé la  escuela de M anilva  
dé Jerez, Sé vendé éntodús los buenos es-i 825 pesetas anuales, 
t^hlecimientos de Málaga. |
S ó i V o n á o n  p u ú P t á a  p F o e « d « n - l  
tés de derribos y  nuevas y  ventanas de t(^ * 
das cUmensiones, balcones, huecos de cris- 
fáles, persianas y  remos. Muelle V iejo , 29 , 
próüm o al estanco.
B r & o b  S a l e s  L«A  T O J A
^  f  escrófulas.





jB JLIñA a l^JA S  dol P D IK T O  d« U A LA O il
Aüdienciil
D or  R a r la a i
Hace un año que se arrancaron 4I 1S re s-
pATitM Péctivos moños en la  casa Kúmeto 2 
conjra is  Salud de estit, ciudad, ^
no legítimo de^Valdepeña Blanco y i*a " e *d ? M á U M ^  qae au8e n -’ íez*^ertaB^**^**^^^^
S e r  j“ ? e T  es tf «® acometieron'xunosa-
-------— e, I  S S ,  dfti Í®  ^®; mente,remltando la  Alvares con unaAerida
B u a i i a  m O ta .^ E a  los exámenes v e r i - l L ^ „ ¿ f t l ?  ’ en la  región frontal. g i
ficados en el Conservatorio de María Cristi- ¿andante^sétú^^ dníf f ®̂̂  lesionesLenos
na, ha obtenido la nota de sobresaliente enÍCTaejiene-  ̂ ® don Francisco Lu-? graves compareció en la sala primeik Ma-
el primero y segundo año de aolfeo la seño-? i »  4  Ha Vega, para quien solicitó el reptesen-
] ¿ ® *^ ? *? Y “^El eereno del distrito, detu^í tante de la  ley dos meses y  u tt'd ia  deI vo en el Paseo, de los Tilos á las tres y  arresto.
¡ media de la  madrugada al vecino de Coln, I  J u e z  w
i 1̂“® conda-l Se encuentra en esta capital de piso pa-
’ toT «n w iH  aexedi-f ra  Vm acarriílo  (Jaén) á donde ha |d o  d?s-
ita r BU legitima procedencia. |tinado , el juez de instrucción de jS rin d ilía
d e  e g n e e ló n . - P o r  in te n -, (Cácerer) don Esteban Pérez Hurtado, 
j  , . .  l íe is t iB o
j n  vapor inmsgg
• ERRiR
saldrá « I dia 17 de Junio para H elilla , HO 
moars, Orán, Ootte y  Marsella, con trasbor 
d o  para Tnnes, Palermo, Oonstantinopla, 
Odessa, A lejandría y  para todos los psertos
Cs^lde A rgelia .
’ lo s  m e j o r e s
GRlfiDÉSiliM
ANt
V e n t a s  a l  p o r  m  
y  d e t a l l
NEUTRO VINICO 
NEUTRO NO VINICO 
DESNATURAL!. ^DO
b a r a t o s .  B e m e s a s  a l  i u t e r i o á
Í9<0E .DIOGIS PIRI INDUSIRMS ■
CHACON
I C a l l e  d e  C is n e r o s  n u m .  5 5  
M A L A G A
E L  190i ESPE®ALIDAD EN LAlCÉlilDA ’CUELLOS Y PüiN OS
Novedad en corbatas» i^lcetines, camitóas, pañuelos, petacas, carteras,v 
bastones, periumería, bisutería, gs^ntes y camisas de céfiro
FRUCTUOSOS M ARTINEZ
.  , c ^ e  C t o i l l É a ñ M a M l i ^
Sorbete del d ía—Mantecado y  crema tos­
tada.
Desde medio d ía.— Avellana y|lim ón gra­
nizado.
Precios dnrante la  presente temporada:
Avellana y limón grauizadiL un .T^el va­
so; Mantecado y  toda clase de sorbetes á 
rea l y medio. ;;
Servicio á domicilio sin guménto de pre­
cio.
A Z O M
5 U B U M A D O  F J L O R  K X l ^ R A
para viñas (marca Élcreditada.l
r ito  Am paro Alvarez, h ija  de nuestro ami­
go el comandante de infantería D . Joaquín j 
A lvarez Zápico.
Sea enhorabuena.
E l vapor tránsatlántioo frapoés
3VENOE
«saldrá el 38 de Junio para <Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y  Buenos-,Ajres.
E l vapor transatlántioo francés
jORLEANAIS
saldrá e l 6 de Julio para Río Janeiro y  
Santos.
PAR-O il^Üilli
Sustituye con ventaja rd^znfre.
Droguería Fraiiquelo
P n e r t «  « le í  M c r * .— B E á ls g a
F a n e a rs a  y  páiago dirigirse i  sti aonsig-
natario D. Pedro Gómez Ghaix MALAGA.
AN D G U A PANADERIA
d e  B e n i t e z
C i i l l e  H e r r e r f  I I  d e l  R e y ,  n ú m .  2 4
R v e iiv H Ó É .— Ante el T ribunal prdvin- 
fcial do lo Contencioso Adm inistrativo se
han Interpuesto los siguientes recursos, k*», ... j. -  —  ----------
D e don Cristóbal Moreno Blanco contra! .^ .**5® ^  un revolver a l guardia mu- j 
»oue.do d e l«  D d ígac ión . de H a d e n d . de «etenido h o y ] u . .™
« 8ta«provineia, e n 3 0 d e J u n io d é l904 ,co n -|T 7“  „.®®fÍ®“ ®^®® Audiencia á la p e n a  de once añúede nri- clase, y ofrece a l públicopansupe-
flrmando la  liquidación de Derechos é im -l  ’ " ' ^®®'   ̂ 1 síón mavor. por el delito da **i>Binüit/> fini.f- imo»^clettodas clases, elaborado c o n e lm a -
posición de multa y  demora correspondien-| ̂  B n e n »  a o ts u -j-E n  los exámenes v e r i- ; tiado contra el ingeniero don Antonio Ger-1
E l nuevo dnt.ño de este estáblecimiento 
Juan Sánchez M artín, condenadopOr estaf í<^ha montado á la  a ltara  de los ihejores
M A D
Para compraWas eri tes 
mejores condlci(|hesvisítm’ 
l a , c a s a d e V d a . t j 1 s | o s  
Manuel Ledesma||. 
M Á U A a A
(SERVICIO DE U  TURE)
te , por la  compra hecha por a l  Sr. M oréno| ” í5«^®» ea  ̂ esta Füarmónica ha obtenido main, hasido destinado para cumplir dicha f« i,o í? «M n B r*««n ? ? ? h n ^ ^^
Blanco de la  hacienda M m ium éá, térm ino l sobresaliente; en quinto año de sol- pena á la  prisión añictiva de Granada; í de t r i f  os rwios^del País*™^^ ^
pe Marbella. í f ^ ' 7  téirceio de piano, lo Tniffmo gnft e a ; s
De <ih>n Leandro H erraiz y  R u iz "Soldádbf *®®* ánteftóres, ^lavúifíav,EdiMURdita PoíIob; r n A B r r i ' . l i  iA'
(Contra eí acuerdo de la' Delegación de H a -í- J.®' dueño de la  fonda L a  B r itá n ic a ,  á  < A H  w  JLACvA#A %m  I A w AJJLLw O  
Rienda de esta provincia de 15 de Enero ^h^í®ói^e^<^fistra enhorabuens, é ;  ' IJun ifido  e l  A n t lR n é m io o
lim o, desestimando la  reclamación del ® sus prófesores don Eduardo j l ! ^ í f  i  l y J L R ' T
ñor H errálz, hecha en solicitud de que s e l 7 Aon Pedro Adames. I  « -® 3 ^  í  que es el mejor reconsUtuyente é infalibledeclarasen mal exigidas al mismocomo due­
ño  actual del Teatro Principal de Vélez Má­
laga, las cü’otas de contribución industrial
 ̂ A e o l d c n t e f l  d e l  t r a b a  j  o . —Lo han
í aufridO Ultimamente los obreros Griatobal 
Zaragoza Pérez, Tomás,Robles M artín , Jo-'
contra la  anemia, pídase en Ip d ^  íe o ^ a r-
macias.
dejadas de satisfacer por dos em presaiioslsé ArandaTorreblanca, José Moya Díaz, 
anreilo ies. i  Ahionió M artin  Mota, Antonio Vargas Be-1
Y  de los señores Calle Hermanes y Com -idoya, Diego Benitez Reyes, Francisco T e - |  
pañiácontra áCuerdó del meb^ionadó cen-|R<> Blanco y  José del Pozo Castañeda, h a -|  
tro  dictado en el expédii^nta intruidú por I  hiéndose.,d^dúcti6ntaial gobierno civil. ® 
ocultacióndéllm puestíiaé l diez por c ie n to t  M o iH . * -  a
5 ee g ,.T a  e lile ld o v « 8.W c o  producido
i (entrada á la  casa, por cálle de Santos) pór}
l lA p Ú S itO  C A X ltF ^
la  fábrica que dioíia sociédad tiene en Coin.l
M A D E R A S '‘ V ' nos DE PEDED VALLS-EALAM
facritorio: Alameda Principal, núm. 1 8  
is D ^  maderas
Bteropa, dse Améziea y  del país, 1 /  
fá b r ic a  de aserráis maderas, eallei>aetai 
P iv ik  (mites espárteles), 45 .
Del Extaraq̂ hi
13 Junio 1905. 
B e  J B o m ú '
R e C ú d is i
' H a  zarpa do para Tánger e l crucero argen­
tino B m n o á  M res, .ii; 4.
La  ofieialMiad va muy<s|gafecha de los
agasajos dei^ue ha sido oh|stó(:por parte dê  
los gad itanos.\
fiesta
iD e  J e t f t f e
Se celebra co:î « gran animación de 
de Nuestra Señom  Ae los Angeles.
Ayer se corrieri^n 18 toros en la  plaza 
Mayor.
Hubo revolcones á \ millares, pero sin  que 
ocurrieran desgraciáis^
En el ruedo aparecii won más de 200 lidia­
dores.
D e  B f ire tV ^ o iia
E l sefiOr Hinér .de,Mos;éRios;ha xepibido 
una narta lAsl imátqujés] de pailianao  felici-: 
rtada-'gós ^ón como alcal-tándóle por su áce ó 
^e interino.
] En los circuios políticos cArre el rumor 
de que se «practican gestiones p a ra  que el 
señQr Sistres quéde ocupa.ndo el cargo de 
Igobernadorpivil de Barcelona.
V 'D e  F l t o r i a . .'
Ej nuevo G|obierjqLO havpréfentado 
lasCám aTas. ' '  "
Especialista en enfermedades de la  
Curación dé todas las afecciones deí
iDp>nflTiVód « inefenconocim ientodesttíid istineuidaclién-TO  cabelludo, incluso T iña , en 1 5 6 2 0
lib ra  una húpna dpntn^^?^ I  ̂ ®̂ ®» *̂̂ ® Aesea prontaníénte encontra# u n ; Herpes en todas sus manifestaciones
“ «‘ao '" ^ • '.P U 'O  e n t« rt« ..e ! P e íS a e ,le c e „ ,rn e u c h e . emexUle. a|«e
E l nuevo dueño de este eBisblecimienló, 
agmdecido a l favor que el público en g # é f  
ra l le dispensa, participa que habiendo,Ca­
riado el servicio automático del café y rer 
formado todo, en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico , superior, solo ó con 
leche, 20 .cts.—Agoa^diente de Rute« supe-
es irn u o ílb iír ®A® servicios en la  citada casa, con Páticas.— Lupus, Psoriasis, Lepra y  lá ;tu - |r io r , iO  cts. cortado.— Cognacs, superior', |
* - “ • , * JjlLlL/li. JJÜlJj ÍTV/JjO CS 6Í a «ni 4*i»n«fnvn'K«A^ a a ligiVAiilAMú mta vaTrfmAv R 1A Af« _.nflADAlAÍA AATI XR I'
fie l de todo-el qué qúiere.
SOMATOSE
Estimula en aRo grado el apetito. '
O f ie lo .  —  La comisión municipal de 
«guas ha oficiado á la empresa de las de 
^Torremolinos para que corrija algunas defl- 
cencias que han dado margen álas quejas! ESPONJAS CASI REGALADAS 
(del público.
D e  e x á m e n e a . — En los celebrados 
en nuestro Conservatorio de música ha a l­
canzado lá  nota de sobresaliente; después 
<de brillantes ejercicios en el sexto año de 
piano, la  bella señorita Trinidad Baca, hija  
de nuestro apreciblle amigo e l reputado 
dentista don Antonio.
Felicitamos á la  aprovechada alumna por 
e l éxito obtenido, felicitación que hacemos 
extensiva á sus padres y profesores.
-^También ha merecido la  caü&cáción de 
SpbresaRente en el prim er cútso  de solfeo 
la  aeí^jfítá  Rosa G is b ir l Abad.
;Récibán nue(i:,Víá enhorabuena la  estu- 
^ ó s a  joven y  su profesora Srta. Eusebia 
U trera . ■'
^ ^ C A á s iS  e o e o r a o .— En la  del dis­
tr ito  de iá  Merced fueron curados:
Jósé Galiaiio D íaz, de una contusión en 
el pAé izquierdo, por caída. *
Aogústiás Ramos Fernández, de dos hé- 
aridas en la  región parietal izquierda y  en la  
iren te , .Ocasionadas también por caída.
En la  del distrito de Santo Domingo.
M aría Castillo Berrocal, de una herida 
dislaceránte en el labio superior, por calda.
Carmen de la  Torro Doña, de úna bOn- 
lusién  en la  muñeca derecha, por igual 
causa.
M aría Móréno Gómez,, de una herida con­
tusa en la  región mentoniana, casual.
Micaela Fernández Collado, de una dis­
tensión de los ligamentos de la  pierna de­
recha, casual.
E n  la  del distrito de la  Alameda: '
Francisca Oaorio Barrerá, de varias con­
tusiones leves por otros tantos golpes qué
su'acostumbrada competencia, buen gusto herculosa en el primer periodo
y  economía<^en los precios.
' N ú m .  3 .— Esqnisito vino de mesa cria- 1 
do al nataral sin adición de alcohol. í 
Vda. de José Sureda é hijos; calle Stra- 
chan esqáina á ía  de Larios. i
Consulta de doce á dos.
C a l is  ú »  C o m p a ú f a n ú m .
10 cts. cortado.— Chocolate con tostada, 45 
cts;— Cerveza Cruz del Campo, 15 cts. bock 
i y  Munich, 20 .— Los riooü! sandwichs de ja - i 
I món á 15 y  20 cts.'?~Además dulces, vinos y j 
! licores, todo de lo más superior.—Leche de 
i vacas Suizas y  Holandesas.
S « N E V E R IA
i Desde medio día en adelante avellana yi  F é l i x  S a e n z
I  E s ta  G asa  o frece  g ra n  s u r tiiid S e n l" *^ ? *  ^ ® ? ^  eidonósito de hielo
EN L A  D RO G U ERIA  M O CELO  H o d o s  lo s  a r t íc u lo s  d e  E s tac iÚ il* ^  ̂ H a  quedado abierto el depósito de hielo
Después de promovido el dehalle obtuvo 
I el Gabinete un  VOLO de confianza.
A l abrirse la  sesión el presidente expre­
só todo el honor con que el,pueblo italiano  
habla visto e l atentado de qué' fueron obje­
to los reyes de España.
E l Gobiéráo se adhirió á las manifesta-r 
clones del presiiIeÁte de la  Cáinarae 
G iolitü  dijo qué H alia  eniéra abomina 
del horrime. crimen, ,mañifesij^ado su sim- 
pátía por el pueblo y  la  dinastía éspañolás.
, Desde la  tribuna pública nn individúo 
exclamó:— ¡Mentiral,
Detenido por los ujieres rlé llitó  s ^  
anarquista. /  - - I
La'Cáinara aprobó por unanimidad la  
propósiciién reprobando el atentado.
C o s A le to
Súbitamente se ba agravado en Atenas el 
conflicto greco-romano. ,
Los griegos amenazan con upá ruptufaV '
' ' l l i p r o m & c t i i  -
13 Junio t^Óé.
D e  B i l b a o ’ j - ' : .
H a fallecido don Augusto Marehal, direc­
tor de la  fábrica de dinamita»
siguientes
C a j B i  M u n i e i p a l
I Extensas colecciones en Batíl 
s Muselinas, Gasas negras, blanc
día 12:
INGRESOS
I colores; Céfiros, Blusas bordad
O pew e ione . e fe c íau U e  p o i ü  m i r o »  e l '  ^  d e  a r,ywM xa xuxsma 01 jog última novedad para Señora
fesetas I Especialidad en pañería, alpac
_____ _____Igra  y colores, grandes colecciom
. . 5.747 18  ̂chalecos fantasías y driles phía
. . 329:00 U ertís /> í
. . 440,39 SECCION 0E SASTÍÍERIA
. . 204,001 Con gran esmerp se" Confecd
‘ ‘ clase de tragéŝ ^̂ p̂ ^̂
39 00' ^  Ptefeipî  m ú y  e e t i n é M ^ ^
precio de fábrica.
NO O L V ID A R  LAS SEÑAS,
M ARQUES DE LA B IO S , 3 -
Su muerte ha sido muy sMitJida en lap o - 
blación. ■
O a f é  3 ?̂  ̂ ^ : e s t a ' U . r a a t  
' X i A  i i O É ^ A
M A R Q U B 21 C A D I ^
D e P f t le n e ia i j  
H a descargado sobre la  ciúdad una Iner­
te tormenta.
i En pocos momentos quedaron inundadae 
varías'.casas. « ■ :
Una chispa eléctrica que cayó sobre el 
^ificio de telégrafos prOdujo igran alarma.
Ilxlsteaeia anteripr . 
Cementerios. . 
Matadero. . . . e 
Lefias.. /.V. /. r :,
Tablillas para carros. 
Reintegros . . . . 
Aguas. . . . . . 
Alcantarillas. , . . 
Canalones. . . , .
1.448,00
272,0 0 , TRaSPDI
Total. ;  ; :  ; 
FAGOB 
Conducciones de cadáveres 
bres. . . » . . . 
Materiales de obras. . . 
Alquiler de carruajes. . 
Una compensación. . . .  
Suscripciones.. , . , . .
Uaiíorme banda municipal 
Materiales para el Parque. 
Jornales de huecos. . . 
Idem de pescado.. . . 
Socorros á domicilio . . 
Idem á transeúntes . .
8 .656,5 7 .
po-







Por. ausentarse su áhefio á sbáfipa |átia  
esti^lsciMiento de bebidas muy acreditado, 
BituadaiCn un sitio sumamente céntricói], 
Informarán: Siete Revueltas, 3.
r l m  d é la  Constitución.—M ALAGA | í '  ú<> hubo que lamentar des-
Onbiertodedospesettahaifala8cincol ^°/>'^*'‘ '^^,.,-
de la  ttrde.«—De tres pesetas en adelanta á I gíá®!** PfiMonaiV. * , ,  :
todas horas.—A díarto, Máoarrones á la |  D ©  6 % ^  ;
K apolitana.-V ariación  en 8l  plato del día. I  E l nombramiento d e l-s é ^ r  Celleruelo
y jQ stiáá  há pro- 
i'grán
S c w l e l o  ú  d e x n lo l l lo  i ’ A  consecuencia de a lg u iil^ . diferencias
ida
de la Parra.
por callo de Sañ Telm o 4F a tio | gQ{g|¿|ig entre ciertos elemeps^j'y¡íel cura
hace algún üéi^po^q^e, éste
m f f i E d t ó r a i S t í m  Al «trAv an« ADAiW^Aa rmA íiAVtiD.
Se alquilan habitacionljs
a&üebladas; Con &áíéteiiciá t  sin ella. 
Nan xélmo, 10 y 12, pral. deba.
Total e ; t  
Existencia para ej 14.
,,„JepÉsito de tapones y serrín
' 1 ^® ®®*®bo por cuenta de D . Pedio F er^ íñ -
41 uní^®®*4 ® Estepona. Cápsulas» botes y  eÉú- 
ú nn i ®h®á j^áva múestras de vinoá y  at5eítes;4 ^̂ 
j Cintería núm. 6 (tienda dé cUedros.) .?
1.646,09
6 .910,48
Igual á 8 .666.57según declaración propia 1® Ptopinó un|áíi„eft--2„de‘ i 
Buifito en an díimiftllín. ■ ^ Pr '^® *®®“ íi“ ®̂  tog»esOB.
E l Depositario municipal, £«fa  da Messa.
Casa de Prolongq
sujeto en su do icilio.
M ú a l e x . —Mañana jueves, festividad 
del Corpus, tocará en el paseo de la  Alame­
da, de ocho á once de la noche, la banda 
musicipal.
Con ese motivo nuestro primer paseo, ha  
de vérse muy concurrido. •
D «  ln t« ]P é « .— E l Sommiers de A . Díaz 
es el más higiénico, cOuiodo y elegante que 
seconoce. í .
De venta Granadla, 86, fren teá l Aguila.
X ©  N a « T « : B o d a . — Gjran Fábrica de 
Camas, Compañía nú;n. 7 .
” Sin riva l aft precios" y  calidad.
— V .” B.« E l Alcalde, J. A . Delgado.
B i la proviack
R e D x r t ó s . — Eú la  alcaldía de Coi tes 
se halla al público el reparto de consumos.
En la de Alameda, el de guardería rural; 
en la de Comarés, los do lústica y urbana 
y  en las de Atájate y  Canillas de Albaida 
los de arbitrios extraordinarios.
H u p i o . — Del corrijo de Charco Lucero,
C a l i©  S a n  J u a n ,  5 1 7  5 3
Reformado este establecimiento con nue- 
eiistencias de superiores coloniales y  
ultramárinos, salchichones Málaga, estilo 
Vích y Génova, y  demás embutidos y cha­
cinas propias de Casa, tiene el honor de 
ofrecerlo.'al pú b lico  á "pxecld's sin compe­
tencia.-«Sebirvéá domicilio.;
8 A N A T O H I O  Q U I R Ú R G I C O
■ mt ■
RIÓTf{ASBA.DEUtlHrniB!á
8 <m PatriciO i ll.-M d da ga
X f S i  J .  H U E B T A S  0 0 2 4 2 7 0
^Operaciones de todas/clqses. ConeqltaV* V va ©AJI/ V&V.VlUGia W JvUVwa X ' ^ xr- ~ "■ ■* r . : - í-i. ■/ VS;;
sito en término de Antequera, han hurtado !  económica de ,3  á  5  de la  -tíMB. Habitacio-
_un mulo y una muía, propiedad del vecino!®®® operado®, c<»
F a » © o o T O Ií« L í8 »ffl, véase e n 4 .» plana. |  de Arriate, Salvador Marín Guerrero. |  camarada assatencia. j
f i ^ 6C |^ tíft 6S iu i ,^ u u u u u i^  enterarse ayer sus enen&os que habja 
T H I A D I O N s vR Goto, Extreñi- gg s ituaron iren té^ la  abadiá,
miento. Obesidad. . promoviendo un gran escándalo en son de
T I M O M l ^ Á  uso e x i ^  é totexno:Uá7LpyQtggj;ay manifestoúJp. con ffiítos y silbi- 
tarros nasales. Gastritis, Cystiüs^ ^^^'l-dos el disgusto que les.produmála presen- 
Bipela, Almorranas. . í  cía del citado cura. '
N J B U R O B IO N :  Nervios: jL^yto lt Antí-á¡ lqb vecinos no cesarop en 8u4 ctittt& hos- 
®^P^Í^‘- _ __ : . -  fitil hasta que acudió ej alcalde y ¿freció pedir
IJ S i r A D U R A . B a e * s  Diabetes: a l obispo la destitución del referido sacer-
sem >, Aceite hígado bacalao. I  doté. ' '
C a a h io lio :  Polvos dentífricos: D o u c l i a  I * D ©  G n á d á i a l a r a
 ̂V' Duchas nasales. I  _  ,  ̂ • r  , . ' ^
lIIiC U R A S R A PID A S T:C 0 N S TA N TE S 1I I i 1 . 1*  Diputación ,se,ha celebrado una
^Han llegadó(^^á esta capital 40 alto^nos de 
la  Escuela superior de guerra, al maiiiido del 
coronel don Manuel Agar.
; Hoy visitarán el Parque y la  Fantoriát 
manchando por 1»  tarde á Avila. s, .
' I I M l d d ;
t ' 13 Junio 1906.
B e v i^ n o ia
El diario oficial pui^'licó ayer nn real de-t 
creto nombrando geno l̂^al dé la  seguida biK
Í ;ada' de caballería á D . ^Eduardo Aliendesa- 
,tóar,.i"' ; ■ ' V : ' :
/  A l saberlo el ia t6xesa.do aoud i^ /il mi­
nisterio de la  Guerra y  dmo al g ^ ^ á l  La­
que que su estado de salucí ie  imíi|ipía tomar 
el mando que se le conferísL *.' f  
' Esta actitud ha sido m uy^logiaáa. ' '
y -  . cLa. C la e e ta » \ r  . •
' E l diario oficial publica 
disposiciones:. .
modlftcando yaidos articulúA y  disposi­
ciones transitorias vigentes rém tivas á la 
Instrucciones' para el servicio verlfl(m< 
d ó n d e  contadores de gas y de e l^ tiid d s d ^  
Resolviendo que la  cualidad i^e letrad< 
requerida pára los ascensos de roq funcio-^'f 
narios inferiores á la categoría déwficidps 
de administración de cuarta clase, ^splo. qe 
exigiírá á aquellos que ingresen 
pp administrativo supremo con 
dad á esto fecha.
Nomibrándo catedrático de 
de Santiago á don Antonio Gi 
; Ijdém id r id . de Oáédo á 
Bárirab.’, ' ^
■¡ Cdncé3ÍéndP\á don Epiilil* 
jpensión de 4 .5ÓÚ pesetas para]
 ̂«US estadios en el extranjerp.;
Ordenando que se den las ,^raciaV al ii^^ 
ño# Gaba®‘filas por l a  donación del lib ió l' 
E logio  h is tó rico  de l Botánicos '* •
Aprobando el reglamento y  programa pa­
ra  pl ..concurso de ganados ̂ que se celebrará 
en ‘CÓrufiá los ¿fas i 4 , 16 y  16 de Agostp.
Disiíóúiendo se ejéputeá las obras/ de Ips 
caminos vecinales deiOanena tal Asalto de 
Granderos (Jaén) y de Guiliena; á  La  Caja-, 
nosa (Sevilla) ;í ; \  t  , f
' : D o n a t lv V
E l príncipe de Portugal há í donado 2.009 
pesetas para los pobres de M adrid,; ^
' R o iÉ ia B o ’ú é a  :̂'
E l’conde' de Romapones, que ha régrésa- -̂ 
do''á Madrid, dice que 'continuará siendo 
un entusiasta defensor de la'disolución de 
OOrtes.
T r a t a d © »
Sábese que en el Consejo d.6 ayer trata­
ron los ministros de las convenciones co­
merciales;’ ante la  proximidad del exámen 
del nuevo arancele i f ;
;E n  breve comenzaránlas ¡négúciaciones 
con el. Vaticano. ' . i . «
L '  ,',^4 Vvt '
 ̂. (jontiraíi lo que sp asegúraha, el rey no 
ven&rá’hoy á Madrid.
: « m  d lo h o »
i Stigúh E l  GIoóo, el Sr. M oiet se propone t 
con lás nuevas Cortes hacer una consulta. 
ál país, c^yo resultadO; será la  mejor san­
ción de sa\piograma.
V e i  Im p a v e la l»
fv
Sé ócnpa j í l  fM povrcial de la  disolución
. /I_— v.^loon-no ann 1a«
Agente: Casa Diego Mqrtín Marios 
G r a n a d a ,  6 1 -T ^ M á la g a
A  de FONTAGUB I pedir a l m inistro\ temporero para
M o l i n a  D a r l o s ,  ! « . —  M A L A G A  N » ®  , «deuda á
Aceites minerales para todas clases deí^®®“ / ® ^ “ ^®).P«^
maquinariasv
Especialidad en aceites para motores de 
autouid7%q,. Dinamos, <5|llnd#bŜ  Movi­
mientos y tráĵ smislbnes, Cbjiñétesj Moto­
res eléctricos,' á Gas ^  Pétróleo, aceites 
para .fonógrafos, máquinas de escribir y . 
coser y bicicletas. ' | P̂
Grapas consistentes en todas densidades.l/  ̂
Exportación á ..toda Es)mña>'~ Pídansef 
Catá|0|Q^- í  V i
& SUELDO
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
Saoursal; Compañía, 29 y 81 m n . i o
relacionados en esta pl&z|f 
carta: R> A. F . cédula n.<*
Asamblea ^uvocada^^pór el 'presidente y á  
la  que asistieron rej^qsentaútee de todos 
los pueblos de la  ,p||>vincia, acordándose 
re  Haciebdá personal 
la  liqúidáción de 10 
tos Ayantámiéntos por 
myó impcirre se elevé á 
|á s .  , " ; ",
p que habiéndose rémi- 
¡jéneral deii(; Deuda lás 
uás realizsdgs por te dos 
^ v in c ia , iélgestione lá  
corresponaíentes al oarf 
r ía s  ventas. .
la  reunidn concedióse 
a l presidéntoy se npm*' 
cargada de i r  á M adrid  
a procurar qpé^ne realícen los acuerdop^ 
piados.' ■
D e .B a p e e lo .x i3p.> :■
E i’procesado señor Ferrer, director de la  
scuela Moderna, ha designado p^ra su de­
nsa a l abogado señor P i y Arsuaga.
más de 500.000  pe^ 
Tam bién se acodd 
tido á la  DirecciónJ 
relaciones de las v || 
los pueblos deda#  





de lás Cortes y  u\ícequu jaon machos los
que no créen en su)p08ibilidadi
A l juicio dei citado periódico la  disolu­
ciones necesaria, si se ijuiere evitar que el 
partido no sé fraccione y  cadia cual salga 
por su lado. > ¿
;c B i ' l< ib e r a Í> '. .
Dice E l L ib e ra l que en la^ interview ce­
lebrada por el correspondí 
oou el señoxMoiet, éstp dcclw^ qu® to ®om- 
posiCidiL del uueyo ̂ Gi^jiíúete, se dirige a 
destruir la  obra deios partidos pasadOB,qtte 
soló tendían á inmovilizar el país.
También afiriúó qtié su programa cuento
con la  áprobaclóriídél reye,
l u  NOOHL)
D d  Exfeifanjero
7 13 Junio
D e  M a r a o l l a
'H á  fondeado en este puerto, procede; 
de Tánger, el vapor correo E m ir  
duce el cadáver de Cbarhonier, 
en los alrededorés de la  citada i 
Tánger.
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA 7  RELO 
Objetos; artísticos de electro-plata.^PrecIos de
-vi*- ‘"'




13 Janio 1906. 
D o  C ovañ a
iniciado una campaña leclamando 
'apiofl devechos y rentajaa que de- 
Vigo en loa viajea lápidoa entre la 
imayBapafia,
D e  V a ló n e la
®® ***■ *oicidado el concejal republí- 
%B0 êñojr don Eduardo Codoner.
D e  B a r e e lo n a  
autoridadea acordaron adoptar gran
'V a n e v a le a '
lA iS íif Almudena ae han ce-
lebrado/ferales por laa víctimas del aten-
JttevBS 14 dê  JFudíq  dî  1906
TIRO DE DALLO
Frente al cortijo déla Palma, en la Cue­
va, se ha establecido para loa domingos y
D en u n e la
. Comunican de Barcelona que el fiscal ha 
de felicitación di- 
lib t Nahens por sigpiflcadoalibertaripa.
Qvflen. telagpáflO K
días festivpa de 1 á 6 de la tarde teniendo
de 20 pesetea y el 12.» otro; «edóra doña MargariTa del P'ino A rd ó S I 
U8 du pesetea. e aannai» .l/. ---»
:j)o¡a Margarita del Piao Ardoyaa
^ 6r fallecip en esta capital la excelente
Jíjecuoionea p „ »  M«.”¿
ü i
í|u.7e.to .. h. modm«do..co,.áa|rDfpSrpS«
D e  G.aadal«j:^aa. I  .^:'^Jl»íes-de lo e  » e y ^
i í í  ^o»J®J^S'^ga*pn á Ba Granja cércale
Balido iíe808'ios|^«^o^o^gándosn que regresen
^ p la s e x a ie n to
i
P I j .. San^ B a b a e tlá n  ' /
i'*,w^P*iñcesa Beatriz y sus hijos pasaron
con dirección á Pran-
sn la estación fueron cumplimentados 
^ c l .gobernador civih- el militar'^ el aí-
acompaña hasta !á frqn|era él mar*
El Sr. ^ tfra  ha aplazado su viaje á las
Baleares hasta primeros de Jaiio.
T - i i. f ̂ BP|*Ba de nuestro particular y bus» «mig»
La entrada es por el Callejón de Godino. 14P^^®go García Buiz.
Se facilitan A los que gusten escopetas y | ' i »  descendido á la tumba en edad pre- 
municíones en el misino local. | maüie, cuando todavía el mundo le brin-
P a b lio a o ld n  Importanto.-Hemos ̂  daha felicidad con sus encantos y las co- 
tenido el gusto de saladar á nuestro apre-|“ s^^^^®' ̂ ® su posición desahogada., 
ciable amigo y correligionario D. 'MannelT î ^̂ na, cariñosa, amada de los suyos. 
Parra, encargado de la propaganda en aspiración á vivir di-
dalpcía de ¡la interesante obra Hísforía dáf 7  ̂ compartir con ísu
la Begmciaypov el catedrático de la Uaiver-1 Iff é alegrías y sinsabores que la vida
sidad Central don Juan Ortega Rublo, pu-1 P*JP®*®fona- 
blícación en que se ponen de manifiesto do-
Despacho de Vinos .de Valdepegas TIÜÍD y Bf.AÉO
C a lle  S a n  J u a n  d e  D io s ,
Pon Hdnardo Dies, dnefio dei ĵ Bte eitableeimionto, sn «ombínaolóv da m  lasredlfAda 
soseehero da vinos tintos do Yaldedeñafl^han aeordrao, j^an darlos á*i(eonoaar itl pttbllia 
de Uilaga|, expenderlo á loa figiUemes FBHOZO^
!  JK*í Váldapefia Unjo lo g iz o .  Ftai, 6.— i ar. de Valdeaefia BIaneo«i
Il2 Id. id7 iá. "id. . . 8 .-
Ijdld. id. idí id. . » 1.50
On litro Taldopelia tinto lafüttmo» Fias., 0.45 









«I®, M a to sa
Dlá 11
4  por ! ( » i¿terior «ontadOH.r
&|pr;10Cyap(nr^
A t a . » ! ,  de
yaróce, háy ya algúnítiempo que ■ 
íw y  l^rrii una csja de cau-
'en un establécimiento de crédito, 
iórásé qué pueda conjéner. 
||BafRaya;ja,.tenía.-:Ferrpr7 \ 
||CuandO:reBidía Morralen Barcelona visi-¡ 
ló varias veces el féstabiecimiento de refe- 
flhcia.
Acciones Banco Hipotecariói. 
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ÍO’26
2 7 ’52| OO’OO
Telegramas de dKiM bora
14 (3,30 madrogada|.
s;V:;‘D «té ii,o l6 ii.
Eos ¡gendarmes dé'la frontera detuvieron 
al gobernador, civil de (lerohai al péneátai 
en Franela^-■:r-,
j¡,, Ahrir la ceja y practicar ep ella un 
i|¡w éfl BBpjera el envío de Iĵ  llaye. ; 
rnbién se.habla;de existir úna cuenta , , , .
Opte en cierta casa de banca, á nombre-!  ̂ ®^ ®bBhl;o sé^dió & conocer le pusieron 
éirer. . lenlibértadv
Dov' Zraagc-za
tren cWeof conde jo hóy«el cadáver del
^Castellano 
A  Jéoibir el fúnebre convoy acudieron las 
ftoiidades, corporaciones, represemantes 
Ins pneblps de la>j provincia, los amigos 
finsdo y bastante gentín. 
esde la estación fué trasladado» el fére- 
il hotel de la plaza de Aragón, donde 
depositadov hasta la hora del én-
Gían Reétaúi^nt y  tienda .do ¿é 
Cípnaup Martínez. ' r wo'ue
Servicios aaOista y cubiertos désdé he- 
setas IjSOíen adelante,
1 ® 'Genovesa- á pesetas1 y i/,50  racioií.
ro.
lÓB funerales se celebraron en la iglesia' 
^enta Eogracla, inhumándose los restos 
.él panteón de familia existente en dicho 
pío.
Visitar esta casa, comeréis ííieny hebex 
reís exquis|\os yinoS, ^
i: í'®' Casas Queniadas, (18¡t
A las madres de fáibilla




V i s i t a ’
;E1 Sr. Auñón ha visitado al ministro de 
^rtna paxa tratar del arsenal de Carta-  ̂
gena. ■ ': |
La p o lle la  y  ®1 s n a rq u ls m o  |
Eliministfo de; la Gobernación ha elogia- 
ido bastante la reforma de la,policía barce­
lonesa y dice que cuando sé acabe de im- 
plantar loB resultados serán, grandiosos, 
00é« <106 tardará algo, porque ahora luchan | 
los elementos antiguos con los modernos. | 
Eajtraña pl' Sr. Qalroga qae.".‘él .aarqais-1  
10 teoga 5 (|0.000  pesetas en el Banco á l 
Isposioión de entidades ó pérsonas pudien- 
38 para utilizar á los ácratas.
N o m b ra m ie n to  p ro b a b le  
,Han visitado al Sr. Moret el ministro de. 
uecia y e r  señor Capriles.
Se indica á este último para un gobierno 
itiortante.
£ 1  g o b ie r n o  deli Saneo
üSb asegura que el ministro de Haéiendá 
ia celebrado una entrevista con el gober- 
o'r del Banco de España, Sr. Capdepón; 
i  la'que Amós Salvador hizo presente al 
itado'fancionaiío su deseo de que conti- 
deaempefiando el cargo ,que actnalmen- 
ejeree. ,
I fo m b ra m le n to e  ’ '  ̂ i'
A las cuatro y treinta minutos llegó don| 
rMfonso de La Granja. I-
Firmó los nombramientos de don Alberto^ 
auiiera, Júra la Alcaldía de Madrid don ’ 
edro Rodríguez de la Bárbolla, para la 
'ise^etaria ¿(el ministerio de Gracia y 
íxa, y el del Sr. Aura Boronatj pará 
í^ fie  Gobernación. |
. ; Ha’sido, acordado el nombramiento deí ' 
Sr. Roselló para ejecér la suhsecretaria de| 
iiastiacción Pública; I
' D o  £a  Granja I
Eosieyes y lapríncesa de Sajonia, m -| 
aron un paseo á caballo, llegando hastaf 
imáta de los Mosqúitos, camino¿de'Bal;|
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tantaf^écu'éncia le causanr-cu muerte? 
dadles
LA DENTICIÍJA LiaUIBA GONZALEZ 
Precio del,frasco 1 peseta.50 céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
esqiiina á Puerta Nueva, -Málaga..
cumeiiUdaB óxinuciCBamente las causas que 
hén contribuido á la pérdida de nuestras 
colonias durante la última regenciá.
El libro dél Sr. Ortega Rabio encierra 
provéchósas enseñanzas para la geñéiaéión 
actual y cumplimos un deber de piopagao- 
da recomendando su lectura á nuestros ami­
gos de Málaga y esta provincia.
 ̂ N o v lU a d a .—La empresa de lá plaza 
de toros ha organizado pará eldía de Sán 
Juan una corrida de novillos por los dies­
tros JíefqmpOflMifo y  Mánoiefe.
T. PNehécen á la ganadería de
p. Félix Sanz, añtes dé Pfiñaíver;
Y ’IaJo.rrBa el correo de la mañana 
salió ayer pará Madrid D. Antonio Soto, en 
cQpipañía de BU familia.
Para Jaén,; D. Sán<iho Rentero/
^ --En eldelas doce y cuarenta marchó á
Granada el joven pi Lilis Heredia.
^ ^ E n  entren deiasdos^media llegó de 
Granada P , Luis Souvirón del Río7 
,r -7 IÍ4  el ex^résq dé íaapnce llegaron de 
Madrid>D. Cecilio Ocdn- y 1Í. Antonio Pra­
dos,;
pe Córdoba,
a el Sr. García Raíz, el fallecimiento 
distiaguida dama es un golpe terri- 
e esos que anonadan ól éspíntu y cu- 
'ilorqsos efectos sólo él tiemiio y la 
ación pueden aminorar, 
y á las seis de ía tarde se verificará la 
ación del cadáver en él cementerio dé 
, guel.
f ia m o s , al afligido esposo y demás fa- 
míupdolíente lá siñeérá expresién áe hues- 
por la irreparable desgracia que 
laméntah/. .
W 6B0 de lasscincoi marchó 
Madrid éh|tngéniero D. Fédéiico Héaton.í 
, 'T ^  4 ^̂ 9̂»era regresó ayer» eá él tífen 
de Iaŝ ci%ó,Ae la tê rde,, >1 |fabrifcant6i de 
Mhéilá lécápdad P7 í̂ éináh dé las Heráfide
, J^^AD«iéMíj*’“rHoy #é;i celebraiiA en. « -  
■ nqviiiadlábh aíterns-
ránldl diestros'Arai'fpu}^
«4 '«rfOa.,qr;5|!a .losi-v-hotejeélle, iéesat.- 
PPilé'hospedáMínayei^lOssiguientesrviai- 
jeifOl . /
D p  José Sierra y Serrano, D. Juan P* del 
CamM,.p,?4 xtúr(^Pafié, iP ; Pascaal iSáa- 
chezMonVJuan Félix, don Ríeardó .Mártín
S j 49¿P(<?ai<Í0i 
Bla|j50,, do% Rafael TorPo,, don Juan Mé- 
cíís |y s6Ííoré,rdoh;ja4hr;Tarel TáqrÍ„do¿ 
OjéBtó y Pbégóó» dón.Antoñío itfé̂  
dibá»">dpn¡,;̂ |onio dápios^
¡<̂ é>y,̂ 0n  ̂R^fáél l^Wtíi^
Montegrifó/dóa 'ieró-
i ® í t o f á  NognérasV
id. id.
id. id.; . '
h litro id. id.  ̂.
Botella de 3{4 de litro . , .
N o  olsrldaje laa  aoftaa: ooU® Maa «faaan i®  D loa, Sl 
novAá—Be garantiza la pureza de estos visos y el dueño de este establecí'tñionfo abo» 
nard el vator de 50 pesetas al que demuestre eos eelrtiflcado de análisis ex, i^edido pof 
el Laboratézio Munioipal que el vino contiene matarías ajenas al producto de nva. 
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calleOapu'ohinos,15,
Nuaatpoa V lnoa  ®n Ita lia . -- Pa-
réce que iquevamente han surgido dificulta- 
4os para;t Iq, admisión en las aduanas de
ros relativa á la confección de loa festivales 
que han de celebrarse en el puerto, y se 
acuerda pase á la comisión respectiva.
Asimismo se da cuenta de otra comn-r 
nicación dirigida á esta .Junta, por él Oír-- 
culo Repnblicano, que ofrece; cooperar á 
la fiesta construyendo una casa-mata para'̂  
obreros.
Se acuerda contestar dando las más efu­
sivas gracias por tan loable propósito.
La presidencia hace notar la importan­
cia que tiene para-.íos feste|os la buena pro- 
yaganda de log mismos fuera de esta capi- 
ra% para lo cual piópone, y so acuerda, 
ényiar cáxJeléB ananciadoies á todas las 
estiéíoñés éómprendidas en la red an­
daluza y á las poblaciones que se expresan 
énla, lista presentada al afecto.
Z' L^s Srés. Yótti, de Pablo y Solía abun­
dan |éh la mistéas opinión, convinieudoto- 
ídoé en qúé sé .hagg,. é̂  ̂ propaganda 
fqer^ de Málagaj;
' El Gr. ij f̂ésideñte propone y se acqerda, 
óir todas lás pib^osícipnes que sé présén-v 
tén pará lA venta dé terienos próximos á las 
indústriás‘fabriles, en loa cuales señan de 
cOnátirdir^s pásáB Jlâ á Obreros. ' '
’ se'firatá -dAílA organización del Cosó 
Blánco y püblfcaéión de fiestas, leyantán- ‘ 
doi'eiá sésit^ á las selé déla t̂arde^^
do
lia yjipn Gaspar del.Po£o y señora. ' 
R ayoxta .—En la taberna que hay en
TUh-í^^di/J?ut- í "  aduanas de lia caljé de Granada nú̂ n/fia* propiedad de
den Lide vinosproce-j Antonio Bravo, -cuestíonaronA las siétó de
f ayer larde,. José, Morsno îGonzálea y José 
E o lo o m o n te a .—Aunque la coriien-5 Márquez Aguilar, causando éste á aquél 
te del río Güádálmedtoa creció ayer algo á ‘ una^herida de,caatro.centímetros?an’elíádo 
consecuencia de las41uvias que cayeroníizqa4|rdo,de la;cabe^a, que le fuécaradasen 
anteayer eh los montesAeMAlagai^se creo ila casa de socorro de la calle de .Alcaza- 
que éstas no'hamcaueado afortunadamente ihillav y
grandesvdaflbs. ■ » | Los-contrincantes quedarón detenidos en
léom, toaaaba.~'En el tren de las once^eyención ,’siendo puestos en libertad, 
y medl  ̂llegó ayer el diestro Rafael MoIiAa I t a r d e  por identificar sus perab* 
LagarfijQ, y en el correo déla tarde v i n o '  *i
Rafael González MachagvÁto con su cuadri-1 Dananela.-^Miguel Herrera ' Gómez; 
y la del sobrino del gran califa de lalpreséntó anoche una denuncia en la inspec
Ex-̂
de Borbón don Luis López Llinót'i, encar­
gándose del mando de la. compañía.
Blervrlefio pava boy 
Parada: Extremadura:
Hospital y próvisiones: Capitán, de 
tremadura: D. Vicente Rendón.
Cuartel. — Extremádura: Capitán, don 
José Jurado; Borbón: otro, D. Ferna ndo 
Z&mora,í
Guardia.—Extremadura: Primer tenie n>̂ 
te, don Adriano Larrañaga; Borbón: otrc's 
don José Serrano. . ,
Vigilancia. ---. ExtTj^madqra; Primer te­






i-q.- 'IjPG R iA ^  M Í^TAR’--'■
PtálMA Y ESPADA
T a a tvo  V ita l  A a %
y La novedad dél programa de anoche con­
sistió en la reprise de Él contrabando, veri­
ficad^ ,en.8egando lugar.
' Loa machos y graciosos incidentes cómi- 
cosj étt'que abunda lá eitadár obra hicieron 
pasar un agradahlé ratbA 
á lo q[ae cóntjribúytyron íós artistas ^ncaff- 
gados dê su interpretación. / ‘ ' i  í
Distísgdiérónsé éóhté iodos Amalia dúm- 
posy los Sres. Miró y GonzáleaL V
Para ĥ y. se anuncian!; valladas funeioñib 
de tardey noche.; - \ » -1
lia
S a n t o s ,
MÁLAGA
Eipiíaoilô RoJpIpez ' f
Almacén,, fe­
rretería ' y heíi’a- 
con pre­
cios muy ventajo- 
. sos para el cliente/ 
Ollas, cacerolaŝ  
cafeteras y persia­
nas de madera á 
mitad de su valor.
SÁLVADOI m R a ü E Z
O IR U J A N Ú rB E N T lS T A
de la /Facultad de \MeSicina de Madrid 
Acera de Ca Mĉ ítua, 27 , pral.
EspeciaJídad
táuromaqnia.
Expedlenta.-r-E l gobernador civil ha 
ordenado,se instruya expediente para depu­
rar las causas que dieron lugar A que la 
policía detuviera A Eaiique Camargo Ruiz.
.—Ha estado en nuestra 
redacción el Sr. D. Pascual Areta, duéáo 
ds la armería existente en la calle de ía 
Compañía, núm; 56 , manifratándonos pb 
ser cierto que haya sido, detenido» por la 
guardia civil, como se ha dicho pór- parte 
de la prensa., / i
P lp op b  m od éán la ta .—Joéé Sedaño 
Qahrós,.dd>29 años, encootró ayer'en latean 
Ije-Aela Imágen á Beatriz Benitez Rios^^de 
22, y no encontró otra mianera do piropear­
la; más ‘ que darle un puntapié, á consé*! 
cueneia del cual tuvo que ser curada enda 
casa de socorro del distrito, de una coutií- j 
siópleve. , ’
Junta  goneiPal.-^El Colegio de pro­
curadores celebró anteayer junta general.
Fué'elegida la siguiente junta de gobiéir- 
no para el bienio próximo.;
Decano don Juan Béñitez GuUénez; Di­
putado primero, don Salvador Aguilar de 
I los Reyes; aegundo, don, Emilio de Olivay 
gl Ruiz;* Tesorero: don Ramón A. >Urbano;
ción de vigilancia contra ,su ex-amAñté An- 
taniáiLópez valdés, por negarse ésta A en­
tregarle un' colchón y dos sillas, propiedad- 
del denunciante..
en deñ-taduras artificiales, j  ' t 'ir' —,
sistema americano. Dientes de Bivot, coro-,} - M a r q u ^  García, y se-
’ ' ’ • ’ cietarios, ddn Francisco Sánchez-Pastorñas de oro y  empastes -én platino y porce-
lana,—Trabajo especial' en orifioaeíoneBi 
Extra,geíeiies sin dolor por medio d© anes- 
lésLcoS| premiados en la Exposición de P&" 
ris. Asepsia cealpleta y rigurosa;
d e  p in o  d e ll^ o r te  deJpu?op^
'■/'. '■ '• y  - ^ i p ó p i d a ^ '
> aSa CONSTRUCCION Y f/TLlEa ^
COfLETOSilBTlDOEIimjilBLOSESyTIlBLflllClLLOS
i, [VENTAS AL PÓRMAYOÍÍYMEn6 R̂’'T 
Sobrinbsidé J^Herrerav Fajardo 
CASTELAR, 5.-JHAliAGa ^
Rosado y don Manuel Trojülo y Sixto. 
OAm ara A g r íc o la .—Anoche se reu-
FilptcJ oa d® la  T r in id a d .E  á lá
feria'de la- Trinidad quemóbe 'anoche la 
primera vista de fuegos artificiáles.
Numerosaa- personas presenciaron los 
fuegos de piroctenia.
Lsiianda de múifica dé Borbón amenizó’ 
el acl^,iiiterpr6tando escogidas piezas.
C j^Fp^llgioparlo. -^ Procedente de 
Anteq^erá. llegó ,ayér á;ésla capitál ñues-
guida e4posa.
In a ifgu pao ldn ;~E l próximo ¡día 10; 
86 Jnsagarará en, ,1a calle de SanJaanide 
Dios él nuevo café de la Soci'odad de Cá'táa- 
reroB LciiHonradeg. ' .ví*-. ■-
Tiran b o tijo . — Anoche á las diez y  
medía salió para Granada uu tren botijo, 
conduciendo numerosos viajeros/
A la estación acudierbn mnchqs personas 
á despedir á los hotljistas.' : . :
JuntM  d e  F e s t e jo s
Bajo la presidencia de!- D. Félix Sáenz 
Calvo seteünió áyer la Junta permanente 
de Festéjós para celebrar sesión extráordi- 
ngiis, asistiendo al acto buen número de 
Biflores, voc îlesl
« AbíertaU'sesión, ersecretarío, Sr. ¥¿t-fto, y Al delüfántSríá, don José Jurado; lá
Ayetceelebxaron sus días;
El édtoandanto déü' Borbóm, Sr. González 
de ̂ itéveáo; e l »espitan de Extremadura, 
Sri‘ Albiñana;'lbs tébientea de Borbón se­
ñores'Martía'Laguuilla, igualada y Roma- 
goss>̂  el capellán Sri Muñoz, y'loB tenientes 
de £¿trémadara,‘ Sres. Gárplntier, Mufiizv 
del Gaatillo y Prieto.
-r-El día 12 falleció en Madrid el general 
de brigada don Félix Beltráñ de Lis.
Ha-muerto á los- sesenfa y cincp años de 
edad y honraba su pechó con la cruz dejf' 
San Fernando. » ^
El iallecimiento del general Béltrán de 
Lis produce una vacante que corresponde 
á la,ambrtización.
.Conesto queda ya completadla plantilla 
,de generales de brigada y en lo sucesivo, 
todas las vacantes se darán al áscenso.
—Se ha dispuesto que loa oficiales, dé. 
infantería que so hallan en situación de 
reserva por haber r8nanci^o;4  - lcs destí-« 
ños que les faerbn conferidos, sean em-.;, 
pleádos en aqdellos que las necesidades deL 
servicio lo exijan, quedaudp en taíyentidó 
sin efecto la Alspó'sición del, 18 de Diciem­
bre de 1904d ■ ' j
-^El general -dé brigada den. L^nardA | 
Aliendtrsahiaar'y' Gacitúu que füé reciente- | ' 
mente nombrado para el mando de la se-  ̂
gpjptd.a brigada.dé Jiaballéifía, ha pedido, su 
pase á la reserva fundado en el mal estado 
dé s u A Í l é < t - V  'i
Aj^opósito de este primer chispazo de|la 
célebre'AiicalaT del general Laque, dicdfel 
Éjército Español: ®.
,»E1 ministro de laiGuerra há demostrí^o 
»una vez más, que tiene perfecto conc î- 
»mífnto de las ideas dominaptias, en nues- 
» tro Cuerpo de oficiales. Sin amenazas, sin 
»áéspláfates, ha apelado al propio honó  ̂y 
^espíritu, y el pfópio honor y espirifú le 
«responden como^speraba;» » /
Góafbrmes da« loda conformidad con ;el 
colega. A4 n hay Patria.*;
—Al capitáa dé Estado Mayor'D. Eduar­
do Quriel se lé cpnéede el empleo inmedia-
T R IL L O  m O Z
AVENTÁDOrtAS-^CRIBAS -ARADOS 
PRÉNSAS-PIÉORAS MOLII^O 
Averly Montaut y García
ZARAG O M M
í Constíruccióu y RepaccmiáMéiileiiâ f̂||tt 
«de objetos metfficos. ' , v \ ;
;Trab^o garantido v'yerlbeto. »
, J. GAROA VAZQOÉÍ' \
m B K S S , S I (F n m u li0 .- ]U liq ^
<h s :r c i j i .b s ^  ,
Mejor marca déioementó portlahd {conocida 
Clenaenta r&pldo, Oeme^to btaiteo. 
Ooloxes paracententoa 
Precios económicos, oonvenoiouales.
. Lepositario, general, oasa de D ieso  Dav- 
tiR  Raxtoa. Granada, 61.—Málaga.
'AMRmjDaxuBp
Al salir Ae una Exposición de pinturas 
pregúntaole á Gedeón:
—¿Qaé le ha parecido A usted la Exposi­
ción?
-7-rNo me ha guipado absolutamento 
nada. . , ■ '.v>
—¿De veraá?-. ■ :|:
-- Sí ; Béñor, todos los . cuadros me han ' 
entrado por un» ojo y me han salido poir
OtlOv VJ»! 4
—¿Qué es un insultof '
—Uaa lineatrecta. r  ̂ .
—¿Cómo una línea recta? ^
—Sí, señor, porque es el camino 
corto entre una mano y la cara.
más
aprobada^por unanimidad.. 
‘ElBeñóii^preéidéñté recobiiénda A todos
.(eruz: dé; primera clase del Mérito Mfiitári&a> |/; - ; ^ 
[distintivo-blanco. . i. El doctor R„.
I  -'--Han teriñfnado los exámenes de ingre-̂  I versos, ii
acuérdos, d e ^  qne darémps cuenta ma-
^ i  Al' i eenorpresidente rec mie  á t s] — mi
Ilumma«loniá»«'~'Algqnos. baIconea|lg8 compi|ñerop;qnp, ,durapte su, ,%uaencis,'|so en la Academia de Ingenieros. ¿r 
< de las casas situadas^ las calles por dpn-| hagan pos teî minar Jado lo que-se reflpre á| . El'númejrb.de ‘.alumnos aprobados egVel 
| de ha de'pasár la procelíón .de hóy apare-|lb>'Oiga] í̂zációja de loé númpiPpB ya aceptai-|d6.35. y como laé-pfázaS anuneiadas e«un 
cían anoche engalanados^'^ cplg»duitá8 é| dos, parí el mejor éxito dé la áesta. ' [ 46 , 'qüédah tb poi’cubrir. - ‘ ^  » W
.iluminados. 2 Dése lectura de una carta del Sr. Cebie-| —fia regresado'de sur viajé, Al cápWán'
se entretiene em;
¿Qon que también es usted poetaf^ís 
piegantó uno de susicUentesA
\ 'í —Noí> sefibrresoribOiíveiBOé por m&tar el 
—¿Perd ñólé hástá á‘hste|"eól^n()B^ros1
EL CONDt. DE LAVSRNXI
Goañdo regresaban de su exctirsión h í j  
sorprendióles un fuerte chubasco, i  
las tres de la tárde salieron en auto-f
.2 7 .
Dolor ée muelas
/ desaparece al momento usando el licor mi'*| 
óyjj, para Madrid, dando aviso de la mar-| lagroso de Colín. á!"
al señor Moret que ês esperará en pa-| ; De venta'Droguería de Luis Peláez,> Puer- 
E>< | ta Nueva.-r-Precio Mel frasco 3 reales,
afiana presidirá don Alfonso. ...............'ni vi, . fu 'iiiif iiii.i
-Continúa lloviendo, 
madre de la princesa de Gájbnia líe- 
|[|lí mañana.
G on fa ron e la
ministro de Fomento celebró hoy una 
eréiicla con el>'Sv»'*; Rod>fgnez Sampe-- 
dro, subdirector de la compañía de los fe- 
rroprrües del Norte,y con don Matín Eóhe- 
igatay..
H'iataron de allegar la fo^ma-para el es-
L o s  B s ^ re m e ñ o s
P ed ro  FernándesB
tahlecimiento de trenes espaciales de YigOB '
iTirun en combinación con los vapores l
Salohiclióii curado un kilo
7 ptas.y llevaiifio tres kilos á 6,50ikilo; 
frescoá 6 ptas. ]^o.
JaMones euradbs por pie­
zas á 4 ptaî . kil^
Jamones avüiles curados por pie<>
iPdos de la Argentina.
||\ fie acordó estudiar la salida de expresos 
^‘aitorn'os de Vigo para que éáláéeiiLén Ven- 
ItAile Baños con lós’de Madrid á liún. 
O o iif0F en e la
uos señores Moret, Qqiroga y Géllerue- 
^§10 jiap conferenciado extensamente sob r e 
proceso que se sigue por el ateñtádo de 
MleMayor.
.v''’V' ' A e a a a e ló n '
l^r dujroga atribuye A los catalanistas y 
. empatas'los atupiilios que reciben lOs libar- 
i'tarips.,
R e la e lo n a a  e o m a v o la la »
La comisión def relaciones comerciales 
^fi^ebró hoy su primera sesión para traba- 
’ jár enlos tratados.
' F a llo e ím lé ra to  
Ha fallecido en esta corte el capitán de 
llnavio Sr. Albacete, ' v
F é t le ld n
Una cómisión de Figueras visitó sj pre- 
i Bidente del Consejo para pedirle qñe no 
sean trasladados los presidios. ^
' El señor Maret contestó que las neéesi- 
|dades. de la política africana lo impone acci« 
|den talmente. I
/^or lo tanto dentro de dos años seiá| 
bvácaados de Figueras.
Salchichón 







agueño un kilo 5 
'kilos á 4,75 kilo, 
delario á 2,60 pts/
CiálulBlI
m
París á la vista » 
Londrés á Invisto, 
HainburgO'á'la vial
élla de'dos kilos & 
rñs, A 6  ptas. küo.
e sucursales.
N o tic ic i lósales
Mfálagia'''"''
DE Junio ■ -
. dé 8 .70  á 8 .8Ó;
dé2 7 ;3 5 A 2 7 .37  
/ dé 1.295 A 1.298 
h'3 ' ■ '
Pérís á,la vista 4 e 9 .65A  9 .8 0
Lbndres á la vieta;^^ «  de 27J ^  á 2 7 .54  
Hamburgo á la- vis&v'̂ i î de 1;IÜ A  1*308
Festejos de fe Trinidad
I aOb d® l io y
Día 14.—Velada |4e bombillas eléctricasî  
y arcos voltáicos. ; , , \
léom dd  m afta iift
Día 15 .—Velada dé aiños vültáicos y
música. >
— jBeláirl —exclamó elrey estupefacto.
—■ÍBelairl—murmuró Louvois>i 
•—Un talento de primpjUbrden,—dijo la marquesa;—y  
aprovechar estar circunstancia para presentarlo
—AEéJá aquí?...—preguntó ágil, vezLottvois. . .
—Apeícáos, Belair,—dijo^la inarquesa.
Belair se presentó he|mbso|y radiante ; como el joven 
Apolo enamorada de Dafne. ^
Louvois tendió loabra^os si rindiese laS arhias.
—iQhÓpéifgárl'aM’bos Supuestos fugitivos han aparaei- 
fio por fin,—murmuró el rgy al jtSdo del ministro..
—Lo gue no prueba,—dijo h ^ vo is  irritado,-r-que no 
hayaá desaparecido esta noche;
—¿Qué habéig hecho ia noche pasada?—preguntó el rey 
al músicó.
Este bajó modestamente los ojos. 
-r-Señor,--r'CÜjOj—dií?náas preguntarlo á Racine¿ 
-Contestad, pues, Racine. /
.rr-Veo que Belair se niega á ejoi^rse á sí mismo,—dijo 
ef poeta; pero yo lo haré por él. Señor, Balair ha hecho 
esta noche una yerdaderanbra maestra.
— ¡Vaya imá auda'ciaí—exclamó Louvois. " v 
— V̂os lo habéis dicho, señor mñr.qués,.ha sidOitoda una 
audacia,—dijo con candidez el poe^;—diez y siete estro­
fas puestas en música,desde ayer tarde, ¡y qué música!... 
y copiados los papeles en disposición de ser puestos én 
estudio ésta mism i mañana. ¡E s un prodigioj . ; >
-r-¿Dejc;ís que ese caballero ha compuesto música esta 
noche?-' ■ ’ ■ '■ *
—Sí, monseñor, diez, y siete estrofas. v »
; —¿Lo afirmáis?
— Pues si ,yo lo he visto.
—¿Habéis visto á Beláir esta noche? , .
—He hecho más, monseñor, lo'J^ tenido bajo llave.
— iBúeno, huenol—mhrmaró Louvois llvifio de despe­
cho.
—Monseñor, úh ministro de Dios j^éne’ppr fieherja cg- 
ridafi. ' <
—¿Cómo, bajo, llave?—prggui!itÓ̂ ;'lá marquesa de Main-
teúon.
-Sí; señora; éstába loco de dofór pensando en que por 
dalta de músicâ  debéffa ensayarse la Áthdtia sin coros; el 
señor conde deLavernie, queme h^bía prometido presea- 
taime un músico, presentóme ese caballero, el cual se 
. ̂ obligó á tener compuesta la música esta misma mañana, 
fSemejante compromiso me jpareció temerario, ypara evi-
r-|Y namáisMridadá ía réhelión̂ ^̂ ^̂ c arqueros^
ál r^pto fie Una mujer presaf .
, ^ jLa hap rp]|̂ doIr?r<hjô  con-
tenlb;'—¡áhl jtápó mejor; pobfe’joven, jpor fin está libre!
—Ya ló oís,j señ(n,--exclamó Louvois con aire de triun- 
fo:---as! sexónoi^an las leyes?, r r ‘ ; _ i
' —En éfócto,'^djjo el moharék'al ohispo;-T-¿por qué tan­
to interés eñ favor de esa mujer?
—Nada más natural, señor; .es esposa de mi ahijado, y 
yo ful quien ía feasé; por esto intercedí-por ella cpn el noñ- 
de de Poutehartrain, por esto me alegro de que haya 
recobrado su libertad.
En presencia de tan evangélico candor, dé tan irresisti­
ble sencillez, el rey desarrugó pronto el ceño. Louvois,
' ' . / . " I
? í
m
. ,  ,  ̂ , IL  fiONDR JM W E IH IE .
tar cualquier trópiezoCncerTé aiín^síco. '
—¿Dónde?—exclamó Louvois exasperado.  ̂ ’ ' ’
—En utí apbáent^/coütiguo á mi dé'rinitorfó.
—¿Y'ese cahallerd haHrkhájadp̂ ^̂
-^Respondo dé ellóv-^dijó LaVefnié; ¿no me tíe sej^ifk- 
do de ,él ni un solo instarfie- . : ' ,
-^Y'yó añadiré,—repulo ̂ aéino,—qUe el prodigio se ha
verificado, pues esta mañana, cuando yo.m|smp he llé^á- 
doel almuérzóá ifais dos páfaibofe éDiatiládhs; él rmgéñpr 
había producido diez y siete raéíodías^Cum'expreéionré- /' 
ligio|a y patética espero que sea del agtkdó dé Vi M.
-^¿Qüé dice á esto inoTísfeapf dé q̂ róya?—preguntó Lou- , 
vois con amarga ironía;--¿esfégalaí qüé d̂  ̂ fám-
hién Bi2 eHamosoapóséirt(r. ? í u . . p>
—No, iüo^|eñor,~conteslA J^zmfn^p^ 
hallaba con ésoñ s^Óréá; púeñ dehék de
. caridad.. - :
—¿Sí?—añáfió él miuístíp ®í W  burifin;—
alguna petición q u i z á s . " ""
—En efecto, monseñor,.
—¿Cerca del ppnde de Ppnî ^̂  ̂ ,
—Lo habéis á,divinado, monseñor.  ̂ '
Elrey y el mmistrp se dirigieron una mirada.
—¿Qué hábéié pedido á pQñtchartrain, señor obispo?— 
.d i jo L u is x iY / V  ■;/, <v
—El favor dé hacer trasladar á una cárcéf menos dup 
áuna poblre iftfijer sometida álósngoró^^ BkstiJ&A 
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»Fías y farmacias*
S6 ruega* pAbüeovlbice
“ áViS!S!¿:-‘iaí;?%tó̂  ̂ ■ , -... .i.s
r *  '* “ ‘ ’ e&es^i^A BoOT*
LUvttisw» qv «mpiea 
l«B laborea iq ropa* bíanea,
m
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>0 istiN̂ tqifii ü üi falis _ _
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COne*sl<IiiarloB en España:.
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E n  la  im p ren ta  de  este;̂ !̂
jse v e n d e ^ iN t o b b & p :k '?
Ücilti pra, É ii '|iaÍa,''S SáSs^ U t á f m t




M AB  
obtenido' 
api como 
ca que vie] 
pa «p ,dp]
í
¡le Lisjiran y Boset, Sé^tío de guardia'9.¿’!iá (u^^| 
íislrito fie Palacio. . •-■«
ÍCQ; Que he empleado el preparado EMIÍI^lSj
__©UAXACOLí ea la práctica infantil, hat
,5les curaciones en todos los casos'em que está indi| ^
IC suscribe M ha utiliẑ 4í> sí en up. bronquitis, c^p|.-¿} 
ladeciendo: hace largo tiempo y !ha hallado notable m^Qrij
■n Í Í H
( pu^a hftSSJ congtag|> irktf (A presente éa Jííadrik á|l
■ Sa9lqia9'Xilat?iB B9 í8í||,.





MarstÜa, Lancia,9io.,tto. ^ .■
L ffissisytie  ̂ > ^ fo88 ASBRiiAnsA): . ,
s»Tfi<MM»e y fi®l «afasia, AíéeoifBM arfeetrlea*,,®*»̂ - , 
’ AMMÍMMBW; Aiaaí* laMáttaal ladlmaDaki:̂ ]* S isa HttSorM ditrmste «1 ambarsso r fiiIoivQaa «̂ to:á!i
Agua Mineral Natural UijlGa Cámara Frigorífica en Máli
títtó
w
V Gón el Ande poder cónseíVafr en el mejor estado de sal 
á higiene*-̂ tedos los articulô  de Camesv Mañtecais y Emra 
que expende esta casa, he'híontadQ una Cámafa Ĵ rigorífler 
> do lai'pfimera en esta capital* donde podrán ppt un prê  
económico, conservaaj; pófir tarios ¿ías, -lodas las perspnaá 
r depeen> aves, trozos ¡fie parkfes, piezas 'de caza y pescad| 
Se ruega á los señorea fiheáos dfe r t̂aurants, fondas, ré 
'y’af público en general ñó'fiqenj^e tíacér ptúeba9j,,qñe ta!
- neMidá íeiíak de reportkr, ̂ ues * encontf4rán sus mere,** 
I  retirarlas en mejor estado que cuando laé eptrê kton, 
^  merái«s', puéfié sal îíoed qúe en él'rigor fiel verano, 













«M*,, «ta. á iipŵ 'tl®I( f iKS el« ee s  tqp, ̂ ue £
■..̂ grtnil«* fcuipii!i;a»i,!>.|ii»î  pajMl v':AHC!Uitos.
i y L á i s i i A 'C i A ' i w ' í '  I N ^ r j ó '
■'' ''íi' ©B rW flB ''
' J n í D A ^  m  x ó s o a s  x a s . f a r i m a i o i a s
JABON ALBUMINOSO
malas condiciones. i ; . * . -
« q?ambléR 'íSee2í)8jide hMo criStalSíádOi-el éúal no harntenloi'' 
en ponerlo- dentro fie toda clase de líquidos, puíb ademá f̂ie 
fcescarlosji© hacein taás bi|;ióni00i por teDlar dicho hielólíonfee
cionafio con agua destilada. ............  ̂ -
Preoíodel hielo cristalizado, 0i30 céntimos kiló.—P, 
hieto,porr^nte* Q.35.r—Para Cafés y Neverías, precios có, 
p^es^n Sejíeparte áidMSloilio. ■
m |G T0R IÍ,m | i8eeÉ s,36 ;38 . • -
. - ' raî iesto 'd« MiCDEt' DE
B A S S IN  d eV IC H Y
Jábtipfes'mfedicicales racónlí̂ daúos por Jos doctores P. G. Unna 
y ®. DsHmncO,' Éamburgb.—véase la reyista a ««aa i de Dema- 
tologia Práctica, tomo 38, núm. 11, 1904. , h ¡ ,
vlDeveatAéĥ tófiSSlhŜ '̂;̂  ̂ ■
Ai por ma^t dirigirse al «geirte iexólusívouftwtaí c&nd8lnc§& dtwi ¡ 
JULIÔ THIES, Tomás Hestediá,'27, «ntresoelo.—MALAGA.
Á frec ii^  de
Para  alÍ|i|i«jáAd aal%ay>ád¿ti
ESPECIALIDAD, P^RA LA CEBA DE .EB|í[DOS 
.Clase 1.* Ŝaco de ÍW) kilo» Pesetas 7.50
» 2» * * 50 f» í^ '. ®>8G
,60 6.—
MuCepóÉoiosiM atiMfleitpfelftinhlL-imn
|OR ausentarse sn duéfio Se 
'traspasa el qstaoleoimiettto 
d̂e cdmestlblei de lá calle 
? Jde Granada, úñm. lOl
Ba .ilwaapása
la cervecería cén una mesa 
i hmar ó vende suelta y apa- 
1̂1 tos fie cervecqría,
rán raq!dú.6nda»hoialate< 
D. diaaájUanchê  callem
» Sn-.v̂ adDLdan
Fictas- p veirtAnas, Baleo- 
rei»s, ert tíueuijlxso prn-i 
ntes Qo Derribo»;*y dos 
óSitoa de ¿maderas para 
a; Sblav tía la Merpê d al lar 
del TeateO'OerfanteS. ,
DÉ82T  ráo.ooo IW^b par Joitfiy
La tntejob áé toüós los jnaDíintiales de Viohy. Fila
n6 deciaiítóda y müy gaseosa. j
De venta en las principales farmacias y drogáCTÍás.
Almacén de Colonialea,
D E  Ñ A R T I N  O O N Z A L E Z  "¡¡
' Cfildamált de la  Barca, aúmerci||j
' Erna bata ofrece al pfiblleo todos los artícelos de m 
calidad garantizaifido pesó y'medifia.  ̂’
' Selectos Cafés orudos y tostados. Tfaé negro extraií̂ arbatt- 
eoB de CastiiM y'Fuente Sgucoyarroz bomba, blanco y«jmorédo 
maatequi)l&^e las más act̂ ^Had̂ a marcas del Reino y Ham-
leriot
. ' ' ■: ' ¿ - ;, burgo (Heymann)j jamones York para cocidos y de Rond̂ , mop
Grandes baratos de carnes de vaca y tornera ^
SE garantiza su PESO Y CALIDAD
Lá libra carnicera. . .. . • ■ • • • «
P E I  kilo. .....................................
^  La libra carniéetá 60ñ hüesb.
misma LA ff^YDRlTA. 
mielltefi se áU^cian los prec
» 1.50
» 1.76
j i f  ,. ■ ■» '' 3'.25
(aliado déla Slliería) 
(frelte á la Tornería), y 30 dé la 
aros 49, en tofids cuyos' estableció 
por medio de carteles.
refincidoB.Iltepó8ita de Harinas de todas olajes
tTpfirtficGÍdn (fe la Agricultííra Espábeia’
Ná más v a iO  sóiatneiite cdn él uso del
• A g r a a  D e p i l a t o r i a  0 a j a l W a i
que destru-yey hace desapíCrecer en dos itniqutos-,y paraaí^mgre 8̂., 
pélos por -duros'que-<eanj vy tí vello qiñs. cPSsftffurá la .títí 'duros'- é íeánj.’ ue aesngrn a cára y el.cner- 
po; (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin .JnnguivpehgiP páa-a.,tí.c.up8,; .es 
únicamente óór esté procedimiento segliSisimoique, pqeden obtenerse 
resultadô  sórpréiídiritesyipermanentes, ĵastaxon el.priiHei: usP. Olc-r 
agradable absolutamente inofensivo. F^bnéautc: Bj M, .Galnbal ;(qi.,i- 
ünicó) í6, Ruei'róhchdt, Párís. Efecio d-pl frasco para usq.de la cara, 
pesetas'8-i para el cuerpo, pesetas 7; ^sco grande para nombres, pese­
tas 10 Sé envia^ér correó discreto del depósito en Barcelona, diogpe- 
ría Viceuttí Ffeftqr y,C.8,-.Princesa, .tycontra pago antici-padq!en,sellos, 
más o‘2S céntimos por correo.—De venta en todas las droguerías, per- 
íumerias y farmacias. - , ■ ■ ■ ■; ■
í̂ anvo método de coite. 
.̂fián iktpbácfr en 6káá y á
iCifiO. . ' '
sllé Ndévá t9,. ftl lado del
GANGA
Se venden dos magniñoa» 
mes»s de bUlAx por menos de 
la, müad de 4sA valor. Das m 
razón, p̂ tírrijos, íl. ^
AQUINA de sumar <Adix.» 
más perféote'y rápida, 
s» equi'̂ ooa.SevéuAó efi 
La Llavó, «salle LAribUi
. ..1'»'M.. I,IÍM|||)
ara la Habana se desea, oaa 
odista oFoigarrers, sa¿ planchado: teraóvitida’ 
ASSañosdeel 
scribir. JnfQrmaráuiy 
68, portería, de onqQ 





B VfiNOEN dos metiróii de 
agua de Toxremolinds*
En esta adminstración iuí 
formarán.
E Ceden hermoaaá uatiia* 
oioiies oón úsmerkdá asis •
tenoia. Informarán,' Górtiuá 
del Muelle,5, taller pintiárftK
Se alquila una co-chora, informarán: calle dé
Agustín Parejo núim 
(frente »1 Pon vento)
05.Oü
alquilan la eaáa'denomi. 
nada Fuente de la Manía en 
[el Camino Nuevo, y otra oa- 
sa ain número á la subida 
del'Egido inmediata Ala calle 
Oarrión.—Darán razón Fpzos 
Dulces, ié.
Í MA áe oíía.. Se ofrece iiftti 
faela Piad^v de 27 éfibiji 
con leche de ocho díaei if. 1: 
Inforns arán,calle Pizarro-K 
núm. 15 (barrio de la TrmidaAíi í
HIELO
Unico Depósito á precio del 
fábrioa Estableoimiento de be­
bidas * La Farola-, calle Mar­
tínez, 10 (trente ú Maa^ J
Se desea coÉ|íraruna caja de Qaadtí^ îMor- •—swXn DAvna DnláliSHil̂  Al*
EnGuadcrcacicoes fconúniíGas
> 4V fijosdedoA Mutpr de'̂ cgúro» de IhoendíOĉ  «eseol̂ aa y,
Gqnadps.
\ r. : Jiáionel»: Cnldovdn de la  B erea 4s ;
Capiiili,)!- LA CONSTANlili- é i M , 4t
n p ¡ ^ l Q l l l | E I E U W B I I I |
Rodrigones, estacjEisí Raijrrpr Postes de transpórtes de. 
ras, PintadóS ai  ̂ fuerza, î elefónicos,
P s a i * h n n t T - l A t e l e g r á f i c o s ,  frqypspAos 
V/cil' U U lA j f. ; fide vías de ferrocarril.
€ F e i * é i i i m o  G ó m e z  © •  e i i G «  ¿
(5raa efetaChtecimiento de tegidos del Reine? y Exton- 
‘ 'jerd*~CamiseFía y Sastrería.—Novedades pa» a SsñOTas 
' y dílDálieros á précios muy econóniicós. ,
O o a a c i p a x i í a ^
duran 20 años sobre laimi^aa punta. • '
Producto müy eficaay muy económico; 1 küo reemplaza 
á 10 kilos de. alquitrán.
2id̂  diHoS DB É X IT
jMehUasiiDlaEipícióD
[pedir ̂ oi^eoto n.*’4,á la Sociedad Española del OarbonyleJ
S U P E R V I E L L E  Y C*
»J E líT B B lA .-eu iP V Z C 0 4 L  
RepreSMitante en la provincia de Málagá 
José B  * BsariLmav, e»|le di^lTorriiJés ndm* 118
b b x i t o
lePaiisMíMsit 1901
m m>Î hrica, dá'.EL H. h
^  ''lDEYB]!fT3Bft';íH<riteaida>a ^
«féotlTó laBdñadKl
Lá t&ilcíí®febhulná tw^desa. GaranRzáda , p«a^..i...
Las esljuelas mortuoi im  se reciben 
papa atL iBSpirciÓQ. b.asta la-d cuatro de la 
ínadmgada en esta Adniinlstr acito.
SI Oonde de Montecriato 
Los tres Mos^fanos 
Impresas las cabiertaa 
Iradas exprofeeo para 
dichas obras, el encua­
dernador participa A > 
■mcrilbtores que por 25 
eántimos encuaderna el 
tomo de las menciona- 
das novelas.
' B o  Sd AS enfeniDediitdeO d©l ostóJ3aá0 O. Todas 
Cas fpneijaneaíi^gestivas so restahleoéii en álgunos días ,Cón''el
E L I X I R  G R E E  <
l ia préparación digestivá más coaqk^ M? 
osito en todas las farmacias. \ ¡ '




11 atínidad, iŜ fSMíáSSSl f
« s a S a .  « t  «soAbro d« 108 eisii;r4<
míoétô Bpar¿íp*«*P*̂ ^̂  ■ ® ® “ i"»  ̂“ r««toaporo«-
Doplfsit̂  (bumtu, St, ICadrU. En imigá* &rjÍiMfa AS k. fttSxatí»
gnEBÉMíi»É^SBSBa
.. I êdtcamcnto esneclaS da la P.rí* 
mera'dontición. Fscifita la^sálidadé 
l(|̂ ,dlont&3. Calma el dolor y el prurito 
dS iaa encías Previene los accidentél 
de las denticiones difíciles.' --..¿«AW---
PE VEUTA EB tas FASRáeiA»
poE m&jiÁe: S# 
La}||̂ rator̂  Químico
----i-MÁLAGA-é- J
BL CONDE DE LAYEINII EL CONDl
aüonadado, tomó él tiafte (id tBniéirltf de policía y lo ras­
gó en mil pedazos, qim jaspaŷ ipi por el*ire- cojn gei t̂p 
furibundo. ' - -
—Señor ipío^^dijo a Hacine admirado y asustado por 
cuanto presénciaba^TtCfeo que basta Abura stilo liabóis 
hppbq upa comedia; os aconsejo que hagAis, ot'saŝ  pues 
tetími^aiideá disposiciones. <
' —rjCómol derijt?--^balbuceó el poetA' azo­
—'iébíkis la llave, del aposento en que trábajaba ese 
mú^eo eneus diez y siete estrofas, ¿no es verdad?
' ^mónseñor.'-r
también por ventura Ja Uave de las yentabús?
' —Nó ps comprendo, mouseñoE. , ^
' —Memtad ble efecto dramático, y  coltícadlo en Ip pri- 
Dotera cojpaedia que escribáis;* ' ,
Djehas estas pala1)ras, hizo una reverencia y defi^pAi^ *̂ 
' ció coá'precipitados pasos.
."-'•¿Q^Me.iie eLministro.^-^dyola marquesa al> id^
' rey;—¿tio nabéis observado su mirada esquivá;'se volverá 
loco tal vez?
—Le vigilaré,—rfioutqstd ej rey,
—Vamos á ensayar la la marquesa en
alta voz. ' ‘ .
Al ver paHií" 'el terfibte n?itiistro, Beltiír y ^raydo 
trdearofí una mkada que significaba muchas c(ísÂ .: ' 3 
j:.- - . . .  . ^  eSROSfV
- áí énc ’̂riafss'cop d  |l|9da bpohe; me 
parece extraño.  ̂ -
—No hay tal, señ.or,-r7-observi  ̂ l  
que la señoritar Van r  ' 
mitb? ¿acaso no, tiene 
t SU tKivia? Gaj l̂us hifeof lo baisipo por su sdtirina ceñí ^motiyo 
de la Esther... y no es extra^*'
—Ignoro lo que signific 
—¿No véis el noUíbfe dd| 
-S í,  señor, pero no co!
* -rtáGómo ex(fiicáis la  ai 





lesto,—(iontestó la marquesa.3StO p
iveVbW
Bndó.>.i ‘ \
leía ddl coñdé? '
' ausdite; mirad, señor, allí
£  indicó. cdM. la mano u ^
c m
sóui^’qUb éf>A 
. umados alélfes. ' 
bde^dijo él̂  rey dirigiéndose
t ... ñe qqe el conde,' q #  cónoc 
á ese peUrteutoso btíisico; í^ñayá buscado á ipilA jĵ iisa, le
se paseaba Gerardo en 
ellos Seguían otras dos 
bajo la madreselva y los 
-*-En efecto, abf ésíá ̂
■á^Loaavois.' ' í ' ' «  .
La marquesa haMásdÍrí|!cío una señal á los cuatro ptlr- 
sonajes, y éstos Se adelantaban al encüentro dél rey, quien 
andaba también maquinaiifiente báciá aquel lado.
-4-¿Desea V. M^pregunta^al^ á ese cafaallbró?—p’regi|in- 
tó la marquesa con cándida curiosidad. '
—Sí que lo deseo. - ' '
—Acercáos,^ñoríC(mde|**»dijb la marijüesa. *
Gerardo se acercó con respeto.
Louvois habría dado ubi^illdn por haber 'marchado 
diez minutos antes.  ̂ '
—Caballero,—preguntó •'‘él réy^¿fiÓíide ds haílábáis 
ayernoche?Gr.eo>qüesalíStéisdeVersaHeB.,
>—-Es verdad, i^nor. ->'
■*—¿Gon quéobjeto? V' ’ , -
.. :^Fara  buscar i  una p’ersoná que j^eceSitaba el poei^ 
'Racine. )
—¿Racine? ^:
' —Aquí está tatíibién,—sú aprelufó á añádir Gerardo;— 
¿desea V. M. interrogarle?
“ Racine,—dijo la marquesa,—i'ácéfcáosi 
Eljpoeta se acercó á su vez. , -
-¿en qué empleás-
Notas
B tiléSTiS tsU il
DM díá 13;
IñúMb dé lataltá éfi ¿i el a»é^ál del
—Ciiculárés del^obieíJflí- elvR relativas 
á asaatoá militareá  ̂ordea público.
—PeitenenclaB de minat.
—Edictos dé distintas alcaldías.
A * 0 l.«0 a
Ha BBertaat'fi 45 yetíes aKóba.
. .. iii|i1hiiiÉii1tii iiiiil «iii i»" —
ReseÉ aaetffloadaa «a ̂  día m  ¿ '
,17 facimos y 7 peso 2»9®  Eííoi
IJOO gwinos, pesetas 293*90. _
3̂  •laiw y cabrío, peso 888 kilos 50|5
“ íi'o e rd ^  Ueioí 1.455 kilds ÜOO gii IS, 
líéidtts
TOfal daf páto: 4.782 kHoS 6001 
fMal faetadadqi pmeiaa l4C!;í
-Idein dédiversfis jazjfado»* 
-DsttKygrafía régistráda'efi el áüZgado
' Matrícula l de CaMjínos.
R e p a t t ' t f f i y U
]lnSerípcloúes hechá» ayeft*- '*  ̂
ítsíOAnb tm aa Éwio»i‘
Dcfanciones: Rafáet ^migO iííoaeúés» 
Magdalena Gasquqro Éscpbar, Juan, Már­
quez Andreas, María Clamro Ruiz y Mila­
gros Molina Jardín.*- 9
mOABG DÉ Na»»0 TOHipiélS _ ,
Nacimientos; Conĉ pciónj Gpñzález Mü- 
ñdz, Teresa To¥re9( ®aeda, María Canea | 
Agua, Antonio Gon l̂ez yíHaiía Ruiz Za-| 
rágoza. -' I
fOZGADO DÉ za aSfavssa, {
Defunciones; Jpsn íledíp^ Benítez
Roses gacríflBiídas.Otf 
ggyaCnBas,precio »1 onfeado?» 1.8|
71 lamaral̂  • * * . í̂ ||
28 eordpSi * » ^
O l b m & P V í i o i o n B »  :
DSL nsawríjfO raoVi^áL él nía 15 
Barómetro: altara media, 78»,3?. 
Ĉ mperttara mfnimai 11,1.
ífiém máximâ  24,6
Eítedo dél oídlo, eási óttbieríO. 
liitAiifó de lá niár, rizada*
-T- fl l-Iiflian*
TEATRO VITAL AZA.-Compañía «6- 
mica mica dirigida por D. Miguel pé|. 
Táríle.—«ElíCabo piimejro» 7 “ í f  fi®
bajo.hfaya presentádb  ̂á" Raqiqe^ ‘]^liáya "crbligá(;̂ o t 
pUOa ^  músicos son-perezosos, :̂  por p-‘
noche estimulando ,á su amigo eb neueffcío, nel * 
stt f̂uttjra '^Qsef*> A l escuchar deñfro, db poeI í 
me diréis si el conde ha líeehÓ'íháJ. ; '  ̂ '
bien, señors, y como síenfpre¿ latazfiii os so-, 
bra; ese Louvoití os eavijoso si los hay. , ' ,
Ĵ azmln dió un suspiro do satisfí^c^ón, al tiempo iffiM 
Racine decía á la marques^; .  ̂ ^
—Buenos días, Racine,—dijó eír^ j: 
teis ayer al conde de Laverhiet' ,
-rjAtíl señor, el conde ha, sido pái£i'iní una Providencia. 
T-I,GómoI... ¿por^qué? '  ̂ ^
un modo superará todo elogio. ;
--Belairi—contestó Rac^tíé. ^
( i
j— L________ . i
M o t M  ' m a p í t i m á é
BCQDBS JHSSi^^S *»a »
Vapor «Mouluya», de Tapger.
Idem «ManueljGálvo», de¡ Barcplona. 
Idem «Leonoi^» de eSúM
Idem «Cabo RSca», de Sevilla. - 
Idem «Ciudadíde Mahón», de Melilla.
I iem « Andalpfía» i de V^pncia,
Idem «Nuevp/̂ ipleBeiíi»:,̂ ® Algeciras.
BDQtis DB̂ aoaálOOB 
Vapor «Moulpya», para 
ídem
ídem «(íiodal;|e M:ahÓn», pá̂ a Mélilla. 
Hem «Attdí^má», para Cádiz, 
ítiem «NuevA Valencia», para Almería, 
Íden¿|^o|Íoca», paraMcaúte. 
GoleflF̂ Nî 'gÉo»»* Rftraltar.
KcaímflaóíOSi dbteúlát étí el día fi» * f  •* 
Pô MÚrnUmonfes, p-a«. Sfil.OO,
\'.irotnrmaneaoíi.s, pías, 46,00,
Por eihiíSnaríRmeiî  ptftat̂ O.fiOa
SotSléptÉli 336,00.
aer bonita». , , ,
 ̂ 'A las 81|2.—<EÍ arte dé ser bottitáa[í. 
A las 9 t|2.—«Él amigo delalma»*ji
A las ter 1(2.-«L« gaiita 
A las 111[2.—«El^e^bttr bomfá»»
Precios, loé de cOdt
PLAZi DE T 0 S !? lC .S 7 .í,* ''á lX !-ve î&ará, á las cuéíib jf media déla 
una corrida de seip toros de muerte, u® «, 
ganadftíade D^fl«íaei Surge, que serán 
estoqueados pOfî ps diestifos Rafael 
«Lagaitijov y Rafael González «Mach»-
 ̂ñútfada fie sombra, 5 pe|etas;
^^'jífiem. Entrada de sol, *̂50 peŝ ti
t,̂ 5 Idem.
POSTILES S
pre en existencia, CALLE NU^^A í 
CAMISERIA. 80 modelos diísr^; 
SS. MM. el Rey D. Alfonso XiU y i»  
Victoria.
f)p0grí^ dé
I
